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Un asunto interesante. 
o d e ! I n s t i t u t o d e C a r b a j a l . 
. ls{ros lectores conoceji al detalle Ja cuestión suscitada respecto 
efitnto de Carbajal, porque no sólo dimos toda suerte de detalles 
f la interesante proposición de nuestro querido amigo el con-
ITseííor Ceano-Vivas, sino que, por nuestra cuenta, consignamos 
lja- comentarios relacionados con e4 interesante asunto. 
^Habrán deducido, pues, nuestros lectores que el Instituto de Car-
., 110 Cuinple actualmente las finalidades para que fué creado y que 
preciso, si se quiere que el capital legado haga frente a sus deter-
¡adas atenciones de enseñanza, dar nuevo giro al plan de estudios, 
por caminos que los modernos métodos y el sentido práctico 
Como no es ésta hora de ficciones y como sería doblemente lamen-
Jile oue al tratarse de esta cuestión se recurriese a ellas por sostener 
liosostenible, nosotros vamos a decir con toda claridad que el Insti-
lo de Cariíajai no puede estar por más tiempo sin alumnos y pagan-
tuna nómina de profesorado. Ni el Ayuntamiento puede tolerar esta 
Lalía ni el fundador del Instituto dejó sus pesetas para eso. 
Claro está que los señores profesores, cuya competencia feconoce-
S están dispuestos a sacrificarse en obsequio de la ilustración de 
,alumnos; pero como éstos no acuden, preciso es recurrir a un ra-
bí cambio de sistema para que el capital donado no sea una cosa 
Uta para la juventud santanderina. 
Por esto pensamos lo de la estancia en Inglaterra de los alumnos 
;tinguidos de la Escuela de Artes y Oficios, que conocen nuestros 
ores. 
Pero después de nuestros artículos surgió en «La Atalaya» un se-
e, firmando con el seudónimo de ((Un ex alumno de Carbajal», 
¡tendió, a cuenta de molestar con reticencias y alusiones de mal 
stopara el señor Ceano-Vivas, dejar sentado que el Instituto de Car-
¡jal, sin alumnos, pero con profesorado y otra clase de personal re-
era una cosa encantadora, digna de subsistir por los siglos 
¡los siglos. 
Contestó a aquellas alusiones, el señor Ceano-Vivas en la forma co-
(iay diáfana que conocen los lectores de E L PUEBLO CANTABRO, 
lo con inflexible lógica los motivos que le obligaban a no-voSf' 
'aocuparse en la Prensa del asunto debatido. 
En el número del domingo de nuestro colega ((La Atalaya» vuelve 
[lanzar la firma de «Un ex alumno de Carbajal», quien, tan mal co-
' de razonamientos, debe andar de deseos de que se le conozca por 
lombre, pues lo correcto hubiera sido, puesto que el señor Vivas 
aba sin seudónimos, dando la cara, imitarle noblemente o, ^n caso 
ítrario, callar y retirarse prudentemente por el foro, 
i como el señor Vivas, por lógicas razones expuestas, no volverá o 
<ar de esta cuestión en los periódicos, nos parece oportuno a nos-
% que hemos tomado parte activa en la discusión desde los prime-
'inonientos- señalar la nueva «asomadita» del ex alumno y tenerla 
¡IP05*16 (Iue sepamos, aunque no lo podemos asegurar, quién es 
" (¡lie se oculta .detrás del mencionado seudónimo y que llama a 
¿ ™ ê nuestra Corporación municipal intentando coaccionar en 
|J|ón aun no adoptada. 
Biced' 0011 se,>_iiiuc]io, no es tanto ni tan grave como lo que por ahí 
je que quien así se produce es un empleado del Municipio, 
oiimiv i 5'¡erfo' Por ineludible deber y por propia dignidad. 
^ I eacio a quien la opinión señala está absolutamente desautori-
Niendô 0 ^ sai)r;''- Pwque estamos dispuestos a hablar claro, en-
fei&i í|Ue <'0n oll,) l)rcslanios i,n huen servicio a la justicia... y a 
jViJp,13?1,1 ,|110 P'1(b'crido servir para algo el legado continúe co-
lé de h po'/,up a 1,11 "J'n ex alumno)) caprichoso, puesto en-
'ívocom<ny0n'a fle la 0r,,TliÓ11' se le aritoje flue siga Ia anomalía 
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^ automóvil a 
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Sa.n Sebastián, desde donde RC;gu.irá.n 
via.jc a Par ís y otras capitales del 
extram j ero. 
VIAJES 
Oiesde Molledo-Portolín, 1diinde ha 
pasado eJ verano en compañía de su 
disliniguida familia, Dtfarohd a Ma-
drid nuestro ¡Juiatrel 'porreligiona-rio, 
el ex miniiistrp do íiiistiniQciÓn públi-
ca, don César Si>lii>. 
* * •» 
. Se encuentra ya. entre nosotros do-
ñ/a E/ncariniación Méndez de Lara^osa, 
"i i vo TOgreso de Pa r í s adonde fué por 
aisninitofi' reiliacioin^ntcs con La; iModa, 
ha, de interesar seigairaimentG a nues-
tras •distingnidais lectoras. 
PETTCSOlSl DE MANO 
Pa.ra. nn estro paâ ti-canlar amigo el 
joven don Jásé Peineira-Cabrail, ba si-
do íptMlwla íLa mamo de la. lo-lla seño-
rita. Enearnaición Tbáñez. 
La boda se ceJebrairá en brevo. 
FBEDD'YS 
invita a las dislintuidas señoras a 
ver sus nueves niodelos de vestidos, 
alirin-ns y sembrerivs. los días 8. .9 V 
!'>. e¡n " I uu-vn iroTF.í, GÓMEZ; ca-
lle de Celosía. 
Toda la correspondencia" política 
y literaria diríjase a nombro del 
i imitou Ajiaxtído áji Coa*"' ^ 
El brazo de San Francisco 
Javier visitará a Santander el 
jueves 12 de octubre. 
Rodeado de lueidísima. comitiva, 
en la cual se deiStacaban los vistosos 
uniformes de las tropas que por Rea-
les órdenes rendían bonores milita-
res a la santa reliquia, S. M. C. el 
Rey de España ba acornipañado ei 
brazo poderoso del gran taumaturge 
San Francisco Javier en las solemni-
dades celebradas en el castillo de Ja 
vier, cuna del santo apóstol. 
Antes de volver a Roma, y por sin-
gular merced, tan venerada reliquia, 
la única que del gran apóstol Sar 
Ja.vier posee Europa, visi tará a San-
cander eJ jueves, 12 de este mes de 
octubre. 
La augusta reliquia llegará e.l día 
12, a las cinco de la tarde. 
A esa bora se organizará una so-
lemnísima procesión, en la cual nufcs 
tro Excano. Prelado, vestido de orna 
lignitos pointili: ;),l..'s. Irasladará. la in 
íigne reliqiii;i. desde la Catedral a 1; 
iglesia del Sagrado Corazón, doñdi 
oredicará el P. Jambrina. 
La reliquia es el bi'áizo derecho de 
santo, el misino qñiíe al tin de su vida 
.ese bailaba fatigado de baufizítr 
tantos cientos de raiilcs». En 1614, se 
senta y cuatro años después de J« 
muerte' de San Javier, se pidió dt 
Roma a Coa, donde está eí cuerp1 
leí santo, una reliquia insigne, qu-: 
los PP. do Goa dete.numaron fu^si 
(¿a brazo, «el cnaJ (•< rlai'on .a la al-
tura del cudii, corriendo tal copia di? 
sangré; que bañó toda una toalla, la 
cual trajo muchos años después el 
"onde de Linares, que había sido vi-
rrey de aquellos estados, para pre 
•>enía.rla al cey Felipe IV». 
Mañana daremos instrucciones pn 
"•isas sobre las horas de todos lo 
tuMús y Sobre el onieu y modo de c 
locación «'ii la procesión de ta lan • 
del día 12. 
Hoy podemos adelantar que las se 
ñoritas de la Asociación Cooperado 
ra de las Misiones trabajan "con afái 
a fin de que el jueves, 12, y coinu 
lien do con la. llegada, del brazo del 
apóstol del Oriente, se inaugure ei 
los salones de la Residencia un. 
magnífica exposición de las laboi'e--
y objetos que a los misioneros entn 
.nfieles envía Santander, y. de ios ob 
jetos curiosos y variados que de sui 
misiones miandan <a Santander Ic^ 
misione i-os. 
Sea bien^nida a la. Montaña esa 
juguista reliquia de San Francisci 
favier,- a quien la Iglesia, por Pío X 
/ Benedicto XV, aclamó patrono ,d( 
la prcipagación de la Fe y de las un 
siones en todas las tierras, desde e 
Cabo de tíuena Esperanza hasta e 
iix,tremo Oriente. 
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Importante organismo. 
E l I n s t i t u t o d e C o m e r -
c i o e I n d u s t r i a . 
A propuesta de la Junta Consulti-
va de Cámaras de Comercio, y poi 
Real orden de 7 del corriente, ha 
sido nombrado vocal del Institutc 
de Comercio e Industria nuestro 
querido y respetable amigo el pres-
tigioso presidente de Ja Cámara de 
Comercio de Santander, don Eduar-
do Pérez del Molino. 
E l nuevo organismo a gue el se-
ñor presidente de la Cámara de Co-
mercio de nuestra ciudad ha sido 
elevado por su indiscutible compe-
tencia, tiene realmente importancia 
Su mi^ón es la de informar al 
Gobierno en todos los asuntos que 
con la Industria y el Comercio se 
relacionen, misión transcendenlal 
pora la economía del país, sólo en-
comendable. a personas der gran se-
renidad, prestigio y competencia. 
Felicitamos a nuestro respetable 
amigo, el señor Pérez "del Moliino. 
y nos felicitamos como montañeses 
.de que un paisano nuestro sea pro-
puesto para nrgo de tal relieve e 
importancia. 
E l Instituto de Comercio e Indus-
tria celebrará., en Madrid dos re-
uniones anuales, una en atril y la 
otra en ocliibro. y en cllfrj, nalnral-
mente,-evacuará las altas consultas 
que se le hayan hecho y despacha-
rá asuntos de gran interés para el 
desenvolvimiento comercial e indus-
trial del país. 
El momento político. 
P a r e c e s e r q u e s e r e c r u -
d e c e l a c u e s t i ó n d e l a s 
J u n t a s m i l i t a r e s . 
EN LA PiRESTDENCIA 
MADRID, 9.—El iseñpx Marli.l comu-
nicó a los (periodistas que el jefe del 
Gobierno regresó iinochc <[•' Salaman-
ca, y qtwe Sus Majiestades lo hicieiron 
a ilas ocho y cnanto, pues »e detuvie-
"on dos horas en Avida. 
iLos Reyas venían isaitisfedhísiimios 
ieil grandioso reciibimienrto q\i« les íti-
'.iieiron en Salamanicia, Avilla y Ailba de 
Torjnes. 
•Manifestó tan^bién eil señor Marfil 
•pie el presidente hiahía oonfer.viíK'iaif.'o 
•on el iRey y .que, Síegiira.ni ' int^, el 
j ^ i i e r n o enviatría un re presen tanto 
para asistir a la inauguración del mo-
nuniento id mamqiués Ale Comillas, que 
*e colohrai-á «u l'.á.diz til j . n ' . x i i n n día 
BÉKGAMÍÑ EN CAMA 
El ministro de Hacienda, señoi 
ríerga.nn'n. gu.arda cama a consecuen 
raa de un enfriamiento. 
VISITA EN LA PRESIDENCIA 
Eil señor Sánchez Guerra recibió Ir 
visita de los. gobernadores de Sevilla 
y Santande.". 
También le vigiló una comisión dfi 
Córdoba, presidida por el señor En-
fifiiez, 
JEFES REINGRESADOS 
Se ha dictado orden para que in 
presen en el Cuerpo cinouenta y traí 
•efes de Correos, que eran los que es 
taban pendientes de la decisión de 
aiinistn i 
¿VCELVEN E-AS ANOMALÍAS? 
Se habla (lo que vuL-lve a recrudc-
iérse el asunto de las Juntas' de de-
fensa. 
La información sobre este asuntr 
se hace muy difícilmente. 
Parece ser que la de Infantería es-
tá llevando a cabo una votación so 
bre el acto realizado por Millan As 
tray en Guadalaja-ra. 
También se dice que a los alumno; 
de las Academias militares se les ha 
pedido qne firmen su adhesión a 
ciertos organismos y a que los aspi 
rantes a ingreso en'las . Academias s< 
les obligará a manifestar cuál es Ir 
que prefieren, para que no puedar 
examinarse en otras. 
EL TRATADO CON INGLATERRA 
Se encuentra en poder del miinis 
tro de Estado los informes emitid». 
>or la Junta de Protección a la in 
iustrial nacional, acerca del Tráta-
lo comeroiaJ con Inglaterra. 
Hasta el día 21 el Gobierno se dedi-
cará a su estudio y verá el modo de 
legar a una fórmula qpe armonice 
todos los intereses. 
Se sabe que antes de esta fecha se 
a l e b r a r á una,' importante asamblea 
le1 hulleros, los cuales cambiarán 
'mipresiones con el ministro de Esta-
lo. 
LA CUESTION DE LAS JUNTAS 
Sigue hablándose de disensioncí 
•on la Junta de Arma de Infantería, 
con motivo del acto celebrado en 
Guiad atajara y de las manifestacio-
nes hechas por el señor Millán As-
tray. 
Los bien ¡híormiados aseguran Iam-
blé n que existen dincrepancias en d 
seno de las Juntas, y que treinta, y 
siete jefes no han Ib-gado a cobr ó-
la mensualidad de septiembro, Rj>r 
no aceptar el descuento del dinero 
que se les hace para el sostenimiento 
de las Junta centnal v regional. 
SI LI.Mür.oLX SE ATREVIERA 
SAI/AMANCA, 9.—Es muy comon-
bada la eonyersacióm que sostuvo el 
Rey con el alcalde de esta capital, 
que es lerrouxista. 
Hablaron de los discursos de Le-
rroux y el Rey hizo un elogio de] je-
fe radical, diciendo que se hallaba 
bien enterado de .política internacio-
nal y que tenía grandes condicione» 
de gobernante. 
Un paso más que diera—añadió el 
Monarca--.no mermar ía su .prestigio* 
El alcalde contestó: 
—Si él so atreviera-.. 
A lo que replicó el Rey: 
—No lo digo en el sentido que us-
ted piensa. Coincidimos en algo fun-
lamental, que es en el amor a Esipa-
fla y por ella todos debemos hacer 
.sacrificios. 
LOS AZUCAREROS 
ZARAGOZA. 9.—Se ha vorificádo en 
la Plaza de Toros una asamblea de 
los Sindicatos azucareros, estando 
- epresentadas en ella Aragón, Rioja 
y Navarra. 
Se tomó el acuerdo, do formar una 
'•'d ovación. 
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L a SÍtuadÓn en Orlente. 
L a s t r o p a s t u r c a s v i o -
l a n l a z o n a n e u t r a l . 
LONDRES.—Dicen de Mudanía qup 
las tropas turci.s han violado la zo-
aa neutral, tomando la ciudad de 
Karajesby. 
Las fuerzas de Infantería que es-
taban en Thilo han sido sustituidas 
por destacamentos de Caballería. 
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Desde Málaga. 
L l e g a e l h e r e d e r o d e l a 
c o r o n a d e I t a l i a . 
MALAGA, 9.—A las tres y media 
de la tarde ha entrado en este puer-
to el cazatorpedero «San Martino», 
trayendo a bordo al príncipe de. Pia-
monte, heredero de la Corona de Ita-
lia, el cual permanecerá en esta ciu-
dad tres o cuatro días. 
El viaje lo realiza de incógni to 'y 
fué recibido por el duque de la Vic-
toria, un ayudante del infante don 
Carlos y él cónsul de Italia. 
Los buques italianos que se halla-
ban en el puerto, al conocerse la nb-
tioia, fueron empavesados. 
El augusto huésped pasó la tard» 
visitando la población. 
E L SEÑOR 
. S a n d a l i o G a n t o l l a G ó m e z 
Falleció en Caldas de Besaya ayer, dia 9 
HAHIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . P . 
Sus hermanos políticos y sobrinos, 
Participan a sus amigos" que fa con-
ducción del cadáver tendrá lugar si día 
de hoy, a las tres de la tarde, al cerren-
terio de Barros. 
Caldas de Besaya, 10 de octubre de 1922.: 
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La situación enIMarruecos. 
B u r g u e t e a s e g u r a q u e p a r a 
e n e r o e s t a r á n t o d a s l a s 
t r o p a s e n l a ^ P e n í n s u l a . 
LA. JIO.IA QFIiGlAL 
A. Uiais 20,35, jgieuicü'iíill eneaaigiwlio áe'l 
déapaidh'o icourmink-ia dieiS(iiB Tieitiiiáin qfuie 
•en l.crrt'unn» Ceul.-i. J el uáJi, Laa^adhc, 
AliliiDciyinas y Pefiún iw ocurre nove-
daid. 
1E111 el de Mi lilla, bíutiea'ía Tiniayael 
IAIHO laui'oruni. íueigio aobne gruyáis (gac-
Éti%os, ti'i&i ioi sá.iiíioli'.s en (posición Mé-
itór. 
•Cantiiiíña desoai'igia. convoy anarítimo 
«in Tiav&dad. 
POB T E L E F O N O 
¡BL* SAiBLE.DEL CAPi r.W LOMA' 
TOLEDO, 9.—-Ha llcíjado efl con 11"! 
^aiv^aiTo, de Qa Can uu tul a me i a. de S>?-
villa, p-díva. ienit.i'Cigcrur en el Muso-o do 
•laifarutcania ed salble del liemicn caipi-
t á n Loania, niiueiito igiloriosaimanrto rn 
j u l i o 'del año pasado, foiinando paír-
•l-c de da retiagniardia de ia colninna 
cM geiwüi-íiil Nava.rro. 
EL PROCESO DE JARÁGIIE 
LAOACIIE, '.).—Ivn ICÍI Parque de Im-
lenideiíjcia m l i a 3i.ailii'llitado local para 
BÍbojiar a dos noievas deftenidas, quo 
«07i eil oomisaTio don Francisco Mon-
tes y los capitanes de dicho Querpo 
d o n iManiro ¡Riodi-íigiuez y iGarcía Bre-
r n ó n . 
Díoese que el oómandainte Muñoz, 
it-annibión «ncaiitado, y que se halla en 
«él hogpditail, se rá diaignostlcado como 
ienferario mcntaíl. 
LOS QUÉ EiMA.RGA.RAN EL DIA 13 
MELILLA, 9.—iLos iptramorós Guer-
ijnis que eanib'aiPcará.Ti—'91 día 13—pa-ra 
{La pejumsiulla ison ol hatallán de Gór-
d o h a , una compa/ñía. de FeiTocarrific:» 
y Ba roiúisica de Pavía. 
La isemmda exumdLción sea-á el día 
15. 
« * » 
LARAGHE. 7 .(nueve iiioolie).-:El! día 
10' s o n aquí esperados dos barros de 
3a. Transmedutoriráiiea para, coiiMMiza.r 
!a a'eipaitfiación. 
E L PASME ! U ' : \ I I . I . A 
MADRID. 9. — E;st.a hiájñMia e«ifeiivo 
•en 0*1 ininlsteirio do Ja Giionfa el pa-
dre Revilla. 
•IlabQando de los pmionei'os dijo 
íjue ríl iapo COJIusarlo tiesñe \jsn pilan 
que desai-rollará en !\Ie;lilla. 
EL GENERAL BIURGUETE 
^MADRID, 9.—Daraíbién estuvo en el 
B i M i i i s l e r i i » de la. Guierra eil a i l lo CÍHmi-
s a r i o conferpneiiunjdo con el euteearo-^ 
tairio. 
Eisla. roufcr.'iirla. fué contlamación 
de la qii¡e tuvo oon el presidente un-
tas de su salida para Sa.ia.iiiaii.ca. 
. iSe sahe que R.u.rguiete mantieuc sus 
puiiiilos do visla. e iii'sisle cu la. nevi.'-
aldad de Ja operación s u l . r . ' Allimv-
ina.s, porque entiiondo que no será una 
operación isan^riemfca, porque si no, 
reaiuínciaraa a ella. 
Orce que las maniientos son oportu-
mios y que eQ padietflo de España es 
bastante para su reaílización. 
ED plan que tiene Duaiguote consiete 
en intensificar la acción jiolítiea y 
hacer que se sometan a España todos 
los que ahora están iusuamisas. 
El Miajzen^o iiiuuestra rrany optimis-
ta can respecto a los prisiemeros. 
Halblando de Qa repatriación decía 
quo. sin jíerjuicio de dos 20.000 hoan-
bres quo vendrán a España este mes, 
ol general Duirguete tenía di propósi-
to de que ipara prlimeros de año es-
tuvieran en La penínsuila todos los lia-
tallones expadieiionairios, quediaindo 
suisitiltuidos en Africa por los indíge-
nas y lell Tercio extranjero. 
Terminó diciendo que Alhuceinias no 
se sometería haista que no vietra un 
alliarde de fuerzas por parte de Espa-
ña. 
UNA NOTA DE GUERRA 
MADRID, 9.—iSe ha faciilitado en el 
aniaiisterio de la Guerra una nota en 
¡a cuall ¡se da cuenta de líis disenslo-
mes entre los quie ñguram conno parti-
dai los del Maijzen y de Ahd-el-Krim. 
El pairtido que obedece a la autori-
dad del Maj'zen ha deraotaido ad de 
AW-cd-Kirim. 
En Gueznaya aumentan nuestrps 
paitidairios. 
1/is corrientes son favorables a. Es-
paña , .ind'Uiso entre líos desafectos íil 
.Majzen. 
EL COMI XIGADO OF1GÍAI. 
iMAiDRID, 9.--.BI comuin.icadí) oficial 
quie se facililit/) esta noche on el minis-
terio de la. Guián-a dice así : 
«¡Según comiu.nica el cjeaieraJ enca.T-
giádo del despacho de la Allita Gonü.sa-
j ía desde Tetaián, en Geuta, Tetuán, 
Lairache, el Peñón y Alhuicemas, sin 
movedad. 
Bl coonandiainite generad de Mellilla 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
m 
coanaMilca . qtlie la iKisición dé Mid.ir 
lliSL s i d o atgi'v'dida. lo-s días 7 y 8, mu-
. r i i ' n d o un niiói'o y quedaindo prisione-
r o ieJ c a á ni i a i ero d e la . ptnsivión. 
Ell día 7 fué ¡híOtsrtJIa/ada lambién la 
pM»sic!Íón de MLdar, liarieindo los mo-
r o s cuatro (liiaparos de cañón sin con-
secueaickis. 
b'JI daipiiiiiin dG la oelaiva «inua» dice 
qne gemites de (iuelaya'. q|uie antes te-
arían allí su .reslideiiicia, lian vuello 
oncamgándase • de la vigit^acm de 
aqfueUa p^tnte. 
El capitán de la décima «.mía»—Dar 
niirlMhiliil—-(IllVü gin b, norhe d e l 
d í a . :> liicicroii acto de suimiisión 3iez 
y nueve fiamfflias de, moros. 
•No se ha. podido coger gaaiaido dr« 
esta iiH>.s¡.ci('»i ])or haberse oi'ganizajdo 
una jarea.» 
ABD-EL-KR,I,M, SE CASA 
iMlELILLA. 9.-imb. d e éSfíCis día.;- se 
ra . sa rá GO caudillo rebelde Aibd-'si-Krijn 
empi-eludiendo desiiués un viaje por 
Oas cabillas para liacer prapaganda." 
E l Centenapio de Santa Teresa. 
L a R e a l A c a d e m i a d e 
{ l a H i s t o r i a , a A v i l a . 
MADRID, <).—Con nmtivo del Cen-
•tenai'io de Santa Teresa, de Jesús, ia 
Real Academia de la lllsloria 
t ras ladará a Avila, donde pronun-
cia rá un discurso el marqués de Pie-
dras Altias. 
LOS REYES EN ALDA DE TORMES 
MADRID. 0.—De Alba de Tormes 
daai cuenta del recibimiehb) hecho a 
Jes Reyes. 
Millares de camipesinos los espera-
ban a la entrada, del pueblo, duiub 
se había levantado un magnífico ar-
co. 
Don Alfonso y doña Victoria, ac,om 
ñafiados del alcalde, se dirigieron a 
la Basílica, ocupando un magnífico 
trono.: 
El arzobispo de Valladolid pronun-
ció una elocuente iplátioa. haciendo 
el 'panegír ico de Santa Teresa. 
La Reina recogió la ofrenda, hecha 
n m a l h a j a : - ; de gran vaina-, donadas 
p o r distinguidos oristócrata.s, y La 
c o l o c ó s o b r e la cabeza cjfe la imagen. 
El Rey besó la. mano de la imagen, 
colocando en ella una nwignífica iplu-
mia de oro. 
Dlcspués, el obispo de Salamanca 
rezó urna misa. A c o m í i-miación se 
verificó la iprocesión para trasladar 
la irnaigen al Monasterio de los Car-
melitas. 
Los Reyes, con su séquito, visita-
ron el convento, la celda y la tumba 
de la Santa. 
Hecha esta visita la comitiva em-
prendió el regreso, acompañándoles 
las auitoridades hasta el límite de la 
provincia. 
VVV/VXA/VWVVVWWWVVXOAA/VVtVWVVVta^ 
D E SANTOÑA 
U N A C U E R D O D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o | a 
Abonado de los prados. 
to respecto a estos iputiit¡¿g (Conclusión). 
Las praderas naturales también .cualquier duda, que se •, 
deben ser seniibradais dé especies per- tienen este sem-cio a-grenó^..P(*C4, 
itrnecienites a. la fámília de las legu- pre ani'mado del mejor deseo,! % 
iiiirio.sa.s. y para ello, aunque sólo vi ríes y de ser útiles a los 
sea a la Lligena, pasaremos revista a inontañeses,- dignos do todo ¿ ^ 
•las pida ici pal es que ifecKoneiidamos de consideraciones, P'r.ouant/ ^ 
más especiialmeníeT sobre todo ch las can sus esfuerzos a "la. m.^i l r ! 
.)ir.a.dera;s de lienilicar. Son éstas el al abaratamiento, 
tréboJ blanco o de Ibdanda, el tréiboí la vida. 
pOil' 
<le prader is o Irélid violet.a. el trébo 
iiíbrido. la alfalfa lupulina y la zulla 
y pipirigallo, las cindes. como jjegjUi 
minosais qfiie r-nu, a.griadecen la adi-
ción del sulfato calcico 0 \eso. del 
que podremos agregar a las piadoras 
liasta 300 kilograanios ix»r hectárea. 
Aisladamente de les otros abonos que 
liemos dicko. |Hi,es las leguminosas 
iprospcran r,ipiilaaneu.te con esta cla-





Canitidad a sembrar por hectárea : 
E L BARON DE BEOm pr , 
i *VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvV^ ' 
B o l s a M u n i c l p g l ^ 
T r a b a j o . 
Necesila : Dos barnizadoras 
•Se .ofrece a cl;i,six»sicicki (te'j 
trorMus: r W 
Una. iiiiiecanógriLfa.: sal.,' 
«botonios)), un esc mi tiente ioetó 
Fon dsprideris.. 25 por 100 6 
Alopecuro 10 por — P,500 
Trébol blanco— 10 por — 4 
— violefa... 20 por - 1,200 
Fay gnss icglés. 35 por —24 
kgs. 
i cobrader, , u 
o almacén. lUl., 
Eista 
fo: isálbe Traancés, .uin 
jard ¡ñero, un
pan-a fábrica -
una contaüile mecaiit^ruiu-UMmia.;' 
fa y un delincauite. 
Han. isido cdocados: Tres c-múni 
ros, .dos dependienilies do \,/-WH¿ lí 
escribiente y una, mccanóg^a.f.j,''' 
* v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
" L a U n i ó n I lus trada' . 
fórmula de me/cla (IvdK'inor-
emp'leaada. con pi eferencia .en los te-
rrenos que contengaai arcilla y que 
;príncipalmente hayan sido emnonda-
das con cal. . . . 
Otra fórmuila muy buena también Hemos recibido el lUllliem 
paral teri-enos algo más tenaces y olí poncliente íl CSla scniaiia, el OM 
los que no se haya echado tanta cal, contiene gralwdos de asuntos de'r 
tótffi'^ar simiente por becbb ] m U ( } ^ ? f><ib.jos'|,-
r6a:: (erarios de conoeulos escritores. 
Este número, como ios anícriores. 
Pay-grass ingles.. 20 por ICO 14 kgs 
Pea de prados o 
forraje común.. 20 por — 6 — 
Festuca 15 por— 7,5 — 
Fleo 15 por — 1,5 — 
Trébol cora fin,. . 15 por — 3,0 — 
— híbrido... 15 por — 1,5 — 
será muy solicitado por los niiDie-
rosos lectores con que cuénla en 
Sania mler. 
L a política por el 
E l n u e v o G o b i e r n o ar-
g e n t i n o . 
BUENOS AJRES 
ia q t redado 
— E l nuevo (io-
Constituidu- m la 
íorina siguiente -. 
lust ruecdón.—.Tose Bareselso. 
Negocios. Extranjeros.—'AíÉí Ga-
FALLECIÓ EN E L PUEBLO DE ZURITA 
e l d í a l O d e o c t i x b r * d e l O S l 
A LOS 23i AÑOS DE EDAD 
Hablmdo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
B , I . P , 
S u s padres, hermanos, t íos, primos y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Hoy, día DIEZ, martes, se celebrarán misas por el eterno descanso de 
su alma, en las parroquias de Santa Lucía y Anunciación (vulgo Compañía), 
iglesia! del Sagrado Corazón, San Miguel y Carmelita», de esta ciudad, y 
novenario en la parroquia de San Julián, de Zurita. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Pu Santidad, los reverendísimos se-
ñores Arzobispos de Burgos, Zaragoza y Valladolid, y los excelentísimos 
señores Obispos de Santander y Falencia se han dignado conceder indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES—TELEFONOS J B I Y I M . 
L A S E Ñ O R A 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 37 AÑOS D E EDAD 
habiendo racibldo loi Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
x i . y . r » . 
S u director espiritual Padre Ignacio (carmelita de esta residen-
cia); su esposo don Jacobo Peña López (ausente); hijas Mer-
cedes, Delia y Natividad; su padre (ausente); hermanos (ausen-
tes), hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del caná 
ver, que tendrá lugar hoy, a las ONCE del día, desde la casa 
mortuoria, calle de Perinés, número 3 al sitio de costum-
bre; favores por los que quedarán agradecidos. 
Santander, 10 de octubre de 1922. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO de la mafiana, en la 
parroquia de Uonsolación. 
JFuoerana 4e C- SAN MAR Ti N — Al ÍWK1 U a rnuiera, 22,—Teléíono 4-81 
Cán f o c l i a (l.o ayer r"ciliini(>s la 
<-art;i. que a c n u t hnnición |jubl¡cainos, 
oarta que mus liona, de salisfacción 
'no por quo c u olla, ¡so d é mérito a 
nuo-stra b i l i n r . sino pitrqno l i a sabiilo 
irute-íp^etar ed gran rariñn que nos 
QT»pSiá ol voíúndario do l a limia villa 
^niloñesa, al cual hfflinas dedicado 
s i n n i i n ' pro^ere^te almcbíin cu g.ra-
( ¡¡i á s u s grambs ni;.'i'"ciinioiitos. 
I :i 0:1,11.a (Ileo así : 
Señor (lirPctnr do E l . PUEBLO 
CAXTABRO.—.SantainbT. 
Muy disUniguwio \ soñ ( . r mío: -El 
Aynnt.-i.nibMiild de mi in-eisidcncia. on 
sosiún m i ÓM corriente, nonio , ipoí" 
iiinaniniidad. elevar a. np.tod y seño-
reñ redíu-UnvK de e«e d i a r i o . ÍÜQ SU 
•••••e.rta.d-;» dár^cir-n, un ovj resivo v o t o 
d o gracias p o r la C d i u p l ^ t ' ! informa-
ción piublicada e n las o u l n t n m a s ü(Ú 
misariKj, referente al recibimiento dis-
inensado por osiio puebln a los vaJieu-
tes soldados úe¡\ r^igiiniiiein^o do Anda-
liuicía, ^uie enhiertos de gloria lian re-
gresado de Africa. 
iNamca olvidará el pueblo sanbiñés 
Oiuya reipre.sen,kicii'ui niio honro en os-
tentar,, la, i H i n c e r i d a d y entusin-m i 
en qne didha inforniación so InJla 
inspiradla, jDtuefi además de s o r el fiol 
reflejo de la realidad, ¡pone de inani-
fiesíto, de uma manera, patente, la 
simpatía grande sentida bacía nos-
otros. 
Esta Alcaldía, por su part". al cunn-
plir el graito deber de t rasmi t i r^ us-
ted este aoulerdo, apruvecba ta oca-
sión |>aira onecerse de ustod. afectí-
simo s. Sv, q. e. s. m., AGUSTIN DE 
LA FRAGUA. 
Oetubre, 7-922. 
G r a n C a f é de l R h i n . 
Por cesac ión en el negocio, se 
traspasa el mobiliario completo del 
café a precio reducido. 
A f i l i o H i ó p e a E 
MEDICO 
Partos y enfermedades de lá mSJer« 
Consullta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General ElSigarterOi 19,-Teléfoao 7-65. 
bn gono.ral. la cantidad de plantas 
leigiuiiniamsas de la mezcla., fió debs 
:pasar un 30 po.r ÍO0 y las g ra ni incas 
conistiituir el 70 por 100 res-tainto. 
Aipaiie de estos cuidados do re-
siembras, debemos evitar en ol pra-
do la existenicla do malas líiierbas, 
eamo el ranúnculo, los juncos, la co-
la de caballo, la biedra, la ortiga, 
los belecbos, etc., paira lo enal con ji^j'.fio^ 
loe cuidados que apuntamos y algu-
na escarda, tondreims basianto. 
Es costaiinubre en iraíeéfefo ¡ ais de 
roturar las tierras qu.' lian de dodi-
viiv a prados y. el iiViincr año sarar 
do ellas una cosorba do palalas cu 
ol" mos do oolubro. Ivsla practica, 
que ipa.ua ninv Pión l o s gastos del ro-
turo, nos pareco adniiirablo. pin-s id 
a b n n o potásico oc;liado a las patatas 
y la. niiaiteiiia o,rgáiiiica del ost i tM'col 
adicionadi) a. (días dojan siempro o n 
b u o m i i S coiiidioioiii^s al terreno para 
sembrar en la :priima.\^ra sigui«'ii.|o 
el prado, pues eso do dejarlo invadir c o i i J N T A ^ — U M 
por la flora espontánea, es práctica f?rai,(|0l¡M f.js-'N ;h- Gnilio.:empleé* 
que tiene ol inconvenienité do que las ¿jg ]{.,_,,..., g j . ^ , , p-, sido condena-
malas liierbias llevan «iefnijM'c muebo n ,]ns ,,„.,«..1; (p. Yrisián y.'-y '•' 
adelanitado para invadirlo todo, y 1„11|m, .inlHar " ainorinauo »lc t A ^ 
con ello que dosa.pa.rezca la buena za ]vl\,x,v *:i,-uU: o-i\ 
calidad del heno del prado o el fo (.'j^n p,..'.*,.",,..-.;," ,1,. s<il(l.-iilcs:«¡í 
j rajo dol nusmo. dos Wddados do los l-sfudos Vwfo 
,De itodais suertes; nb me cansaré una baudorita yankí (l"l l|il|Mli"'• 
Hacienda.. —B a f a o I He rre ra. 
Justicia.—Luis (londraa. 
Gno.i-ra.—Genorail Augusto Pon̂ . 
Marina. —Al n d ra.nt e Óqrraco. 
bomonto.—Eufrasio boza. 
AlgrjieulCtcim.—T( «nás Bretón. 
iVVVVVV\VVVVVVVVV^^VVVVVMM\VVVVVVV'V'VVVMVW 
Condenada a prisión. 
S e l i m p i a l a n a r i z con 
u n a b a n d e r l t a 
¡nunca do repetir a los aiírimltores 
qaie si a.Lgo ti<uie/n qué consultar, tan-
Mcardo Rolz de Peilfii 
CIBU.TANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-68 
haberse liraipiedo la aariz m dlM. 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIBUGIA GENERAL 
"íspecialista en partos, enfermedades por «Arreüuz», con m<w' 
de la mujer y vías urinarias. 'P™- debajo do ella, ^ . ^ i é 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. baroaoión y la voto», , 
Lo do limpiarse - i los ( « W g 
ipero lo do lirn;|M,arso ron mi P . ^ 
'stars and strip.es.. les lia P » ^ 
de demasiado mal guste. _ 
EÑ LA RIA DEBILBAO 
U N J O V E N A H O G A D O 
BILBAO. 9.-1.:.. la. ^ f J i M 
iban en un bote cii.aí.ro jevyi j|,.|[f 
seando a lo laruo d" Ja 1'ia: ' v ná-
frente a Jos talleros de Zon^'-, 
tender levantar una n i i ^ " ' , 
Amóa de Escalante. 10. l^ -Te l . 8-74. agua loa tripülaníe 
M u r o Lombera c a i N 
ABOCADO 
Procurador de los Tribunales 
VELA9C0, NUM. 11.—SANTANDER 
Pereció abogad., un J'rte" ,,!.!• 
Emilio Díaz (i..nie^ "¡^ • n[ros i 
otro se salvó a. nade y ¡'"^¿¿Hí 
fueron salvados l"'»- AV1' 
del va|>or, Uamiado 
rart i . .̂ ¡(«(10rl1 
El Juzgado de Marina cu 
ed asunto. 
T E A T R O 
ESPECTHeiILOS EMPRESA 
FRflGB (S. F.) P E R B D B 
Hoy, martes, 10 de octubre^e ^ 
N O O H F : A L A 8 J I ! ^ ^ 
L O S H U R O N " 
TARDE; A TiAS SBI8 Y MEDI\ 
Estreno de la cuarta jornada 
de la notable su per serie — — — - - — 
2 I M P O R T A N T I S I M A S A T R A C C I 0 N t » ^ ^ 
Gran éxito de los notabilísimos T J I T ! fíL I ^ . 
acróbatas-equilibristas-musicales * J M U *• ^ ^óW** 
^ ^ t ^ z ^ i j m v m - m m 
selectas canoioneu. - Gran preaecUción. 
o t a s d e p o r t i v a s . 
p e u s t o - R a c i n g e m p a t a n a u n o . 
ni un btíe.n pienso, ni una vaca .bien -iPor usted, qa¡e es un buen afición 
parecida. nado.; 
Y en los tableros le toreó Mencha- Nos nuborizamios un v̂oco oíl 'daTOioá 
ca; con vista .• inioli^vncia. síd pali- cuenta, de (juie ano podríanlos conrea 
dener ante sus tarasc-adais, despenan- pónder al ohsecjiuio, oomo suelen ha-
dóte con media evocada delanterilla, ner los capilalliistas, y mientras con-
dasprós de tres sangrías, eh las que veníamnois 'tóm nosotros en daaie las 
eij inalüdor lo m&o todo. gracias más afectuosas, observamos 
Ihi l .u ovación, vuelta ful ruedo v que el joven matadoi' se arxhna&a sí. 
rnnie'jutarios fé-wabíes. enemigo y le toreaba aligo nervioso, 
—¿Verdad que ha estado bien? vero cerca y valiente, ¡metiénddle aü-
—¿Cómo bien? Diga usted colosa- «runos nwillfiitozos de rodillas y tocán-
lísitno, v se (fueda corlo... Este cinco dOle los pitones. 
va a quitar unas moños que una peí- Guando «d aiumail juntó las manos, 
nadora... Menohaca se tué poi" .ál, entranido. i-ec-
- y es sauitanderino? h) > i ' lavámMc eil estoque, casi en-
—Como^ el muelle de 'Mal iaño, no tero, un poco deQanterilhx 
le di^o a usted m á s . . . El toro había salido muerto de lai 
—¿Pues tlQ d e c í a n que de aquí no Jniain'0 clal mofador, pero éste intentó 
p o d r í a n s a l i r más que , | H ' S r a d e r a s v & descaí.ello, p a r a , n o j iawr la cosa 
nodrizas? . . l " : f ^ a - , , . r T • 
— E S C K era, antew. Ahora sale cada Entre glandes apilausos, Menchaca 
artista mas "randr ttué la IVña tá salljo dc Ja Pazil ll",w1'' "'••^>|ba de 
Gabamá..". No t i e n e usted más que conquistar ol iprmier puesto entro ios 
mira* al .-bado ¡oven matador... novilleros m o n t a ñ e s a . 
Daspiuós sa,lio ot.n.» boro menos mozo ^ 110 mas, .pa.ra cclorarse 
mm tefl anit-erior. ñero bien armado v que-unjm-mcipio . i , . bompijrada en que 
bravuicáu. Mencthaoa le toreó sereno seTJ,e fe l? cosa como en .este final, 
y bien con é oa.pote. y al llegar la . L o demás vendrá sr^lo. 
hora, suprema, taivo la. amabilidad de 
brindarnos lia. muerte del animail. 
^̂VVVVVVV\AAâAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAWVVVt/V 
L. Barrio y C.%-Bafleras-M. Núfiet, H 
C o s a s d e t o r o s . 
DEL PARTIDO DKrSTO-KACIN'G.—En el ángu lo : Gacíituaga (petit) avanza con la pelota sacando el 
esférico d defensa vizcaíno. (,a-. i cn-nitüi a goal mientras, sus compañeros cointcmiplan cómo Urdangarín 
conlieine la peí. ta tranquilamente. (Foto. Saniot). 
Deusío-Raciníí. ios rivales en todas defensas. Aquí radb-o .•! empate y la El tanteador fué abierto por el Ra-
toTcafcíroría^ "los Clubs que a pulso buena actuación del equipo. cing. Un .penalty lleno de intención 
Herrón a imponerse en la F. R. N. , * • • de Pagaza, valió el pramer goal, ü r -
se vieron otra vez en los (lampos de Guantas pruebas haga el Racing dangann, queriéndole ganar por la 
Sport frente a frente, y como en tan- para iograr equipo, nos lian de pa- mano, se tiro antes de tiempo. Micn-
¡¿s fechas memora-bles se batieron recer excelentes. Xo estaraos en vis- tras él se lanzaba sobre su lado de-
con tesón, con la vista lija en sus peras de un campeonato, en que una recho, ei balón pasaba por el iz-
«iores, deiandlo en nosotros ¡grata continua variación de puestos puede quáerdo. ••- ' ••• 
impresión para, aplaudirles. coraiprometer el buen fin de la pun- ÜÁ empate lo alca.nzó el Deusto en 
LA l ' l . i lMA PALABRA 
EX LOS PASES : : : 
E.u la revista telegráfica, que hiei-
n iios el dom Lngo de lía coaaida reo i a 
crtleliriada en Salamanca, decíamos 
que Matera,, entre otros piases, dió al-
gunos senitado en éfl sunln. 
A los buenos añeionados santande-
.rinos, la cosa les cbocó y creyeron 
que se troitaiba do una, errata o dé la 
iglnoirancia taiuiana. del redactor en-
ea iranio de hacer la, noticia. 
Sin enubairgo, lo de ios pases senta-
do en eil .sánelo era una verdad como 
una fcasa de grande. A nosotros nos 
gusta miudbo acilairair las cosas y lie-
nmos buscado, no en los periódicos de 
Maidrid, sino en umo de Jos más acre-
ditados de. Salamanca, hi revista -en 
que, necesarioimiente, teaua que iia-
blarse de ila novedad. 
PeTtenece ella al «Timbalero», acre-
-ditado crítico taurino de la (cpequeña 
Rioma», y dice así, en ila iparte co-
aTespondiente. al suceso : 
«Malera tuvo ayer, además del éxito 
tor^riü, «1 triunfo personail más cla-
completas de amihos equipa., 
vimos mementos de intensa emoción; encontrártaimos en lucha por el codi- el Ka.cing, sin resiu.wa.ao, y un sin nn 
pero pudo apreciarse en los dos cora-, ciado Ututo. Entonces no podía mal- de «corners» san remóte provechoso, 
Mientes mía. gran voluntad, y gastarse J as nart urah-s i ncJ i naciones y eso que en su mayoría, bien medi-
cuando ésta tiene la dicha de ser de cada jugador, llevándole de un dos fueron. . 
dueña y señora de los «equipier*», lado para otro. E l arbitraje fué- rauy deficiente, 
las toTipezos, los aceleraimientos de Pero estas 
w k » hora, mejor dieb... del ins- cerlas con gente 
tanta supremo, bi.-n i u.-dc -er perdo saremos de reii^et.ixi. 
nado, en g.-acia. a la buena, disposi- Tómente , por ejemplo, nos parece fí1 poemán alejada es imposi-
^ ble precisai- las faltas. Por estas cau-
Mañana publicaremos una inte-
resante información con nota' 
bles fotografías, de ios momen-
tos m á s Interesantes de la lidlai 
I da la última corrida toreada en Lima por el afamado ex torero de Triana Juan Belmonte. 





un acierto del Comité del Racin 
irn s, pues, voluntad, y con ello. Muchacho joven, pletórico de facul- l ^ , ^ ^ l - t ^ l ^ T Ii(ncüin,Pr1?n-
estos .tiempos d - mandes crisis tades.'sin haber -fracasado, puede ^ ^ f . , y p01 a,t0 COSÜlíL 
i n en los del flore.ci.iniento, nos buscársele un puesto que nos de un , , , 
íor a . gran resultado. El domingo, de me- ^ 0 Í : ? - ^ f ^ P / ^ en ho"or ?e } ^ , T ^ 
dio, estuvo afortunadísima. F.l cara. F.atnadoe del re^muento de \alen-
HaMábase en los amontideros» de- bio de Pagaza no llegó a satisfacer- cia' ^ ^ V^^co, sin ser numeroso, 
portivos durante Ja pasada semana nos. Tiene un puesto señalado y en • • • 
oe este paaitido y era unánime creen- él debe ser sostenido, aun reeonocien- Po,r la m a ñ a n a lucharon el tercero 
fia de que nuestro equipo, con ese do los momentos felices que tuvo con- «j-el íRa,ci/nig v el Fortuna,.venciendo el 
•MMicapi) forzoso que sobro é l pe- ira el Deusto. El pequeño Gacituaga, primero por uno a cero. En este par-
.gywr la ausencia d e Ortiz y San- d e la buena, madera, futbolística que tido aVliariano Z-ubizam^eta, el «Páchi-
1,ia a sei' denotado netamen- trae consigo, fué un dehutainte en es- c,hl» moart-añés, como antaño le llamá-
>«• M enupaite habido debiera, cora- .tos partidos de indiscutible pelea, que bamos, debutó después de varios 
Piaoer a los más exigentes, y. sin cumplió a las mil maravillas su co- años en que no habla ((probado» un 
« r g o , ni ellos ni nosoiros pode- metido; pero que hay que foguearle bailón. Mariano recordó sus buenos 
J08 ?star confoinras con el resulta- lentamente. Los niedios. ¡i excepción tiempos, que ogalA, aflternando con el 
«o. si nos aten-mios al dominio que hecha de Tómente , fué la, línea que primero del dlub «pe él fundó se nos 
^ i a mayoría del match» impuso e l flojeó en el ^ equipo. 1.a actuación confirme. Cobo, -otro debutante que 
p'PS- de Monfoya fué d"sgrac,ia 'lí>inKi. En ipromete, fué oooi éll efl .héme de la 
viff , . ' Slls "cquipers». nvintu- los backs. Fernández, y bien Diez, joa-nada de este partido («mañanero», 
vieion eü juego en e l P.-rr-uio toma- Lauda, salvo el goal, muy bien. 
JP._se cansaron d. actuar la mavo- * * « P E P E MONTAÑA. 
J S tte las veces en la zona, de peli-
vO acl Deusto, y bien fu.a a porque 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'vvvvw^^ .vvvvxxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
zaga de é.b- se mostró s.-ura v n . . . 
^gica , con ana reserva m el mar- ' D e s d e 13 JWPPGPa. 
irLn C?ía Parí"1;' m a s ( i r m e e in- ! ~ 
¡ P a s o a u n b u e n t o r e r o ! 
¡Aleluya! ¡Aileluya! bruto arremetió desde lo;s medios, co-
¿Daiii ustedes sai permiso para echar mo un cañonazo, cargándose al ca-
^reibl • !U1'le la semana parecía « vuelo todas l a s .campanas do ¡ a ca- hallo y al piquero sobre los lomos, 
GajwjjQj6',Vlf;!n 0' domingo e n ios tedral t a m a ñ a de Cuatro Caminos? como si fueran de papel. El picador 
xima a y ^ w t era cosa tan pro- ¿Sí? Pues, ¡ t a . l á n - l a l á n - 1 a b i n : . . . cayó ante' las (misimis narices del 
H^itg JS"6 ,a.s nianos- qu'1 única- ¡Alchiva'! ¡Aleluya! ¡Ha llegado Moni- bruto, y cuando el toro 1c iba a me-
ta de ffT ? al,'.!,.ll'! 1 de ellas una f a l - chaca! " ter la cabeza, Manolo Menchaca, - con 
^ al ex ' ' ' '^ '"- '^' - ' 'hreMile opues- Y a tenemos torero los Santander i - m á s arrestos que el Cid Gamipeador. 
corren "pifT rfi f;u'ul!;lll,'s que e n - nos. pero no un torero de los vui- le echó a la cara el capotillo y le sa-
la línea delantera. garcitos, de esos (pie torean a l año có del lío con un farol do treinta mi l 
veinie novilladas, entre (irijota y Tsa- bujías. En las demás varas tuvo el 
Bro centro no se sujetaba al 
S í 0 fm hs i,l;,s '"nponen en el 
tatS- 10 c,ier,to 08 I'LIC el once san-
S n0 110 1X11,10 C|",",|KI1' ;ulU('1 ,l0-
zaíniTo,'̂ 1' alin,'';'f,i"11- 'as celona, y San Sebastián, y Valencia, mos dicho en más de una ocasión: 
que es un toa-eco enormemente ñno y 
sobre las cuatro y miuiy enltei'ado del menester. 
Pero además, M'Micbaca. puso algo 
miiiaigo. 
l ^ n t o . sii 
í a g u y . , i,0ll,Af. di(,ho que y Sevilla...' 
r S m S EI ein,,>a/ie lü-r!ld0 " Kl domi 
11 mon¿,,t , ]M"' l ' ' i ,lll ' , , ' l(l ;| 'días, veinte de la larde, se dió a conocer 
*nle las de vacilación, dé duda a los Iros mil espectadores que ha- el doimingo, que no t en ía : el valor; 
^ ro / ¿ l l 'mo t l ' , ! . , s ' •"•hier.a. a buen i.ría en la plaza, piviselitándoles a su un valor frío y sereno, que no deca-
Le ocurr- ,'1 ,rii';|i'''>dnr. aprobación una. serie do verónicas yó ni un minuto en todo el t iemipo que 
^ eii m n̂i 0-<1Sl' - " e8*á teniipladas, arlístioais, e H e <ga n. t e s , dairó la lidia. Pcft- eso decíamos al 
ÍUe al \rp .r f';ii'.'l'ad deieusiva. lo i .--iris con una •-•••ilardia en el cuer- principio de esta, resefia, que ya te-- ' Aren vĵ  - utu'v.-usjvu, ÍU 
^ pn "ni , fa,s- Paltos de elementos po y una tranquilidad y finura en ñíamios les isantandierinos "el torero 
iniprim^n la segu- ios míanos, que parecían talmente que por ctasificación nos corresiiSon-vym (\Q\ *Y- "/«t»mKui ja. sc-yu- ras íanos, q u e p a r e c i i M i l u i m t - m c qiu» ptu- u u ^ i i i u a u M / j i uva c u i i e i a i K í i i -
jfaseras omp tienen unas líneas hermanas de las del enorme Juan. día. Valor y arte. ¿Qué otra cosa 
Jca defe¡,¡sL-ac0lI)íán'dose a una tác- No hay para qué decir, que el gentío, hace falta para sor un as? ¿Tener 
descon tfill',c!i''n y ll'!S!a -l'-he- alzado'en sus asientos, tributó al va- afición? lisa también la liene Men-
l^idosos Cp r 51 ,.ln"s "lowards» liento y torerísimo mozo una de las .chaca. Está, puies, en situación de 
^ carecen u ' los. adelan- ovaciones más largas y nutridas que coüocarse en lo más arriba de lo más 
^ P^nnip^' 11mali'c,ia >' hasta si se recuerdan nuestros oídos. ¡Allí había alto. 
N a (|e su (lp una compresión por- oracia. va!.a-, arle, canela y... hasia . A l toro a que nos referimos le hi-
Ia ,,e ho¡mo(r¡klS1':in' ]Ii,v e'n &Uos faI- sindíéresis; como decía el chulillo del fcieron papilla los peones y los ban-
de p01 11(1 •( ' " H :iV:i"(̂ •' y cuento!... derilleros. 
2lr«e. Si su p'i ('U;,,li,1:!'1 ' i ' des mar- Y lleg.i el momenito de la primera Entre carreritas y toreo a dos ma-
¿Jl'«u¡i|U-( • ' desm-reci.'i más vara. El toro era. cinqueño, grandote nos, le hartaron y "descomipusieron de 
QT '•c l"'"''!110 al completo v bien puesto del pihin derecho. Qui- tal modo, que eit animal se apencó a 
, . - . T . i , , • r ,1,1 o .- , . i 4 , . i . i , . . . . - ' . i 
moroso que hemos pa^esenciado. Mae-
iia es un torero que, aíl no haberse 
impuesto por su valor acreditado, se 
hubiera encargado eil público de im-
poneillo. 
iCarajcoles, cómo viene el hombre! 
¡Bchamdo humo! Ayer no toreaha; 
Luchaba a brazo partido con los to-
ros. Y lluego, eulando le parecía, so 
ainrodillalba, Ifes cogía un pitón. Ies 
daba un. cachete, y, como fin*!, se 
Bentaba tranqjuillamiente en el suelo, 
sacaba el pañueRo y se limpiaba eL 
sudor con toda calma. 
Maera lirojgaba, toreaba con el ca-
pote, hacía quites, ponífo. banderillas, 
ayudalia a todos, buillia, dominaiba, 
nuulleteailia einroscándose éli toro y en-
traba a matar como quien se echa en 
un codchón. ^Así se ganan los dineros 
y... las coaTidas de feida! 
En su primiero toreó a da verónica 
apartadísimo; puso •tirs pares de baai-
derillas estuipendos; y como él toro 
era una hermanita o un «aimigazo» 
con el que luubiera podido i r all tea-
tro, lo aprovechó y MULETEO DE 
ROOiILI^AS, SENTADO EN EL SUE-
LO, volvieindo ila lespaJldia al toro, et-
cétera, entre apllaiusos reail^s y plebe-
yo'S. Entró dos veces a matar y esta-
lló el escánidallo, coñ, oreja,, vuolta al 
ruedo y regaflo regio.» 
iCom/qiue yia saben ustedes .que Oa úl-
tima ixulabna de dos ¡pases de muileta 
.consiste en darlos sentado en el sue-
Do. ¿Que cómo se ejecutará eso? Lo ig-
noramos, aiunque oretesnos que sea, no 
sentado en el suelo, sfho sobre /los 
taflónies, después de algún pase dado 
de rodillas. 
MUEíRTE DE MARIANO 
G 1 A R 1 C E S : : : : : : _ : 
En una c o i T i d a que se celebraba en 
el piuebilo de Nue/. de Eibro (Zaragoza) 
fué cogido Mariano Garcés, recibien-
do una cornada grave en el vientre. 
Trasladado al hospital de aquella 
poMación falleció a los pocos momen-
tos de iingresar en diciho estábil ec i -
aniiemlto. 
Nota.—«Este imfeliz Garcés debe de 
ser el mismo qnc hace tros años agre-
dió con u n bastón a Gregorio Corro-
chamo on la tenraiza del café Español, 
creyemdo qiue, con ello, vengaba a Ro-
dolfo Guonia, a quien el conocido crí-
tico taurLnio anadriieño venía vapu-
leando desde hacía tiemipo. 
INAUGURACION DE UNA 
PLAZA : : : : : : : 
El día 11 se inaugurará en Gandía 
una soberbia plaza, de toros, caj>az 
i ara 10.000 aihnas, estoqueando seis 
toros de Veragua Sánchez Mejías, Ba-
rajas y Vaiquerito. 
Al áki siguiente so l idiarán reses 
de Arribas, por 1.a llosa. l>omiii"-ií-
EL CAP.Tl-l. DE SEVILLA,' 
E l Ayuntamiento de .Sevilla, en la' 
sesión de ayer. a,cordó sacar a con-
curso entre los pintores españidles el 
cartel anunciador de las fiestas de 
primavera del año próximo. 
El proyecto será a todo color, y a í 
autor deil carteil que so premie se le 
concederán 3.000 pesetais. 
El pila,zo de admisi.m de 1ra:ba,|oa 
expirará ell 15 de noviembre. 
E L TIO CAIRELES. 
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L O S Q U E R E G R E S A N D E A F R I C A 
U N B A N Q U E T E 
Anteayer, domingo, en el restau-
rant «Cantábrico)), tuvo lugar el ban-
quete con que varios amigos y com-
)pañeros obsequüaibian a los jóvenes 
Angel Sáinz de Ja, Maza, José Sáiuz 
Lauda y Ramón Laguilln. con moti-
vo de su reciente repatriación. 
Asistieron los señores don Luis 
Trueba, don Fernando Estrañi , don 
Francisco Noreña, don Angel Sáinz, 
don Manuel de Muriedas, don Bau-
tista, García, don Gustavo Pérez, don 
Gonzalo O., don Angel Payno, don 
Luis Landa, don Modesto Soto y don 
Eloy Bezanilla. 
Lia comiidia transicurrió en meidio 
de la mayor animaciión y aJegna, 
haciiéndoseí numerosos chistes alusi-
vos al acto que se celebraba. 
Al descorcharse el chiampagne se 
levantaron a hablar el culto profesor 
don Francisco Noreña y el joven 
abogado don Manuel Muriedas, los 
que, en nombre de todos los reuni-
dos, y con palabra fácil y elocuente, 
ofrecieron el homenaje y brindaron 
por los agasajados. 
Fueron aplaudidísimos. 
Contestaron, dando las gracias eri 
nombre de los festejados, el ilustra-
do abogado don Angel Sáinz de ia 
Maza y don Ramón Laguillo. 
Después se leyó una festiva compo-* 
í-ición dedicada a los hcimena.jeado3, 
de los señores Bautista García y 
Manuel Muriedals, vjerdadero alarde 
de gracia, que valió a los ingeniosos 
autores una cariñosa ovación. 
Terminó tan agradable fiesta, en 
la que se hizo ostensible las simpa-
tías con que cuentan Iqs festejados y 
el buen .híulmpr de los comensales, 
impresionándose varias placas foto-
gráficas de todos los presentes. 
A^vv \^Aav tv \vvwvvvvvvvv \ \vvvv \vvvvvvvv \vvv 
B É M H M i M M l M É 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer entregó su alniia al Señor erí 
esta capital da bondadosa, y distinguii-
da señora doña Antonia Quesada Gon-
zález:, confortada con los auxilios es-
pirituaflies. 
Dama de afltas virtudes, modelo de 
esposas y de madres, pasó por la v i -
da rindiendo culto perseverante a la 
caridad y a las buenas costumbres^ 
.Su muerte ha sido sentidísimna en 
esta capital, donde contaba con 
grandes y simoeras amistades y sim-
pat ías . 
A su director espirituail el padré 
Ignacio, carmeiliita de esta Residen-
cia; a su desconsoílado esposo don Ja-
cobo Peña López; hijas Meroedes, 
Detlia y Natividad; padre; hermanas; 
hermanas políticos; sobrinos, primos 
y demás familia, enviamos nuestro 
m á s sime er o pésaane por tan irropar a-
Me desgracia. 
Desoanse en paz el alma de la fina-
da señora. 
P E L A Y O Q U I L A R T B 
MEDICO 
Especialista en enfermedaclea 38 nlfiol 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas.- 10.—Teléfono 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, feij 
oro, plata, plaqué y níquel.; 
• T AXTTIT MIT1V/ 
10 DE OCTUBRE DE 1 ^ 
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Sección man'tlma. l 
V i a j e i m p o r t a n t e a l o s p a í 
s e s d e O r i e n t e . 
C U R I O S I D A D E S 
EL CANCER I maisoara al raajl, y lo pone en dcscii. 
Una eatiiidiistica que acalba de pu- bierto y lo desaercdMa, y lo cnsalzá 
bllcar M. J uiUea-at, jefe deü servicio |y ijxme en su lugai- a ios bueaios, far-
BL 'COMERCIO lEN I TU-: 
BÜHOPA Y AMEiRICA : 
I I I 
Todo el 'proMemia de tais retlaK-iones 
comieo'ci.aJies de .nuiestm oonUnugenlo 
ican Narleaim.éa'iica trqpleza con una 
la'ealllidjad Inocmti'astaJble. 
•Se fuaiidaíbaai lantes de la giiierna es-
tas reiLaicíonics e-n «1 Jiech'O siibstauciaJ 
de que Eurojm consmnía del otro Ui-
pQ defl AtUAntico s^stianiciais aJlinncditi-
iüm y priimenas matea-ias iiuluatirio-
fl&e, ijíaígoíndo e-ate oansamw> ya con su 
[propia exiportaoón UndnstfJal a. los 
É^tadoa Unidos, y a con líos ci'édJtn, 
adiqufiiriidoií .'poa' |la. 'misinia en, OÍTÍI,» 
hui.ciane.s, iramsferilbleH 'jsaira <á po^G 
|a NoaTteaunériioa. 
El emiiiieinto, ¡pór. oínusi.gn'ienit'c. de 
|©ste icicQo dio opemci(>u.eR codusistiala, 
por ftainto, en ila preponderancia r n d u s 
ItriaU de nnestno icmairt.inffaute, consid»--
I ÍJ.ÍIO en ed conjninto de cnxs QtpcraiCKh 
Inets con «ft reato dfil I I J U I K I I ) . 
De esto lliecíbo fuindaineutíjil se der'i-
[|v.ai}>a obro que s preciao ia/iuijién ta-
Vuer ipresente paaia ad"v1ertill• la profiru-
^nterlcamlbio ^ntíafcontimenta/l hs. iex-
Ipieriimentaido. 
Europa, eu conjiiaitu. era acreedoivi 
dell GanítLiiiente airneu îcaaio eâ  píoipor-
íñoneis vaatisiinas. 
CoaiiiO reservias de t̂aerâ a de carát -
i«r eeonóonico so caJ.ificaron, iiiia'a/u.t'-
ia coDllagxaciúai. «Mita» inver-sioriea del 
líniero europeo m otros contineaubes, 
i i Tiiciipaflimie'nte caí e!l amea'iiciano. 
Y, en etfedo, am talles reservan, isin 
mi iagoitaimienito y sdai 8a,i rescatas in'-
IjaitiVaa aiatualLes, es deí-Lr, sin la.:* m-
Igirntes demlüts conti^aídas, la; Gran 
l iueira buiiiea-a «sido \m sueño inreiaili-
Iwlble. Ea Ma.rína deft nuundo es'ta¡!)ii 
aráotiicameíiite aidsicrita -a amestro oon-
ineaite. 
SiigriiHoaaiibian, en efecto, muy poco 
n a d a fl os «tres nnUlouieis de ¡toneladas 
|fu© a /todo tirar podían irepreisentLy.r 
il cionjiiunto de Sias flotáis aimírirnnnas, 
I l ado de 'l os 35 ,a 38 nnUlones a qm -
[mibía, iaprox.üna'daitnente, el iouellajc 
luaiopeo, 
I S.i -se tiene an cnienüa q u e idl R pév 
1,00 de las ineincaindaB epue circuflan 
mí v ía inaft"ítiana en na.vegaeióai dio 
ütuflTa repi'esenta, eegun estad íetioas 
hiuíy acreditadas, el valor de Jos fl- * 
es de au tran^{jioa"te. es Jácid dterec 
nenta ddl dinero qne por este con-
|;ei>k> ingresaba m ila llannada Ijalan-
ja ínvfaU>le die oontinouile a ooiiti-
liiemite. 
Los extfminos o ra.sgifís más distim-
llvos de íucRuella :r€lla)ción se ha.ii in-
^ t i d o , y 0 a poflítioa cmiii«rcial atóje-
licjjma quisiera llevar la á n v e r s i i ' m a 
jnilinos radioales. 
iCon ü.a e o n t r a K J o i ó u dal tl'áfic<^ se 
hroduce la ruina de Slas flotas enaxi-
eas con eQ gran nñmiero de millones 
|e toneladas arnaarrada», y , fiTiahnoni-
eon la oonupetencda qíie Sa flat.a 
inueriioa/na hace ¡k las eu ropeaB . fúpo-
j í a d a ipor la opintón piiíblica aanari-
j ina y poi' leil Estad'n misnie, con sub-
Ifdiios y iproecciones eTctraordimafiMa .̂ 
Los Batados Unixios. i x v r t an i to . QO-
^aiitan exporí-ar, necesitam raaajtetítef 
Ih fujncióin y eonsol¡da.r su ñosbá. mci -
kiKte porierasa; pero wino no se piiie.-
|e v e n d e r isin eom(prar y sin olionitcs 
jipos y i p r o d n c t o r e a tónribién, no aesul-
| i . de íá-cil rpaOizaiclán -aquella tuspú 
laJclón noi'teHiinerJK'ana. a. quo hcJH'Oa 
fodlio afliuisióh, y que |)ial(pita. cuaindo 
jp s& i-evdla con all)soTu.ta f r a n q u ^ z n 
i las a u a n i f p í s t a c i o i n e s de sus paüíti-
Ijta y econoniiataM. 
A LOS PAISES ©E ORIENTE 
|Go»tmnioaai de París tpié los dps 
Ijrutceír'as aio<)ira,/iaido,s "Víctor Hugo» 
•Tules Minlielet» zarparátn do Hrc-sí 
fines de wtubro, con mmbo a los 
tfts&s do Oricintc. qne -no han sido 
l^ladoa hoce mnclm tiempo por bu-
IPS do guerra franceses. 
|EJ viaje do "sics des barcos encie-
la, sobre todo, un interés económ-i-
La falta do espacio en las unida-
de guerra, en donde todo se sa-
[iifica a las neceisidiadies rnUltáiras, 
idifía realizar cata voz el «navío-
llposición», que. tanta gente iprno-
fea. Pero sin embargo, Jos dos cru-
If'os llevarán a bordo repreficntan-
de los Ministerios do Comercio, 
Trabajos ipúbltóos, de Negocios 
litlránjeros y del de Colonias, que 
I adiarán los lugares visitados y 
neoeisidades. 
[pataflogos, agendas, .'folletc-s^ clar-
as y libros, .r-obre todo, d« arte, se-
i disirilinídos ctítn nrofn.f.ión en to-
los, puertos- tlonde bagan esca.la 
•i crueoros. 
|se esperan rasuLtados exccflonles 
festa QnipiFésa, y ya os obtener umo 
medio vencida la rutina burocra-
[i. empleando la marina do guorm 
tinos pacíficos y prácticos, 
.os oficialea do los barcos no se 
."ertirán en r^jircsonta.n'tO'S de co-
ircioj 'So ocunaráu nrimora.inonto 
M o fe i o s A mtb 
| nfermedades de lái infancia, por 
lédico especialista, director de la 
de iprepararsc eu su. oficio, preparar 
a los marineros y representar a la 
nación. / 
Los buques visitarán 1'ort-Said, 
Madagascar, la, isla do la Reunión, 
Free-Miantle, Melbourne, Sidnoy, An-
cknlnd, Nmuiioa.. Saígon, J long -Kung, 
Sbaitg'a.y, el Japón y Rornoo. 
El viaje durara nueve meses, y los 
dos cruceros regrosarán a Brest el 11 
de julio de 1923. 
MOVIMlIElNTO DE BUQUES 
Entrados: •«Sonellk», do VigO', con 
carga, generall. 
<«Qal>o Síiciiatif», de Büllbao, coen id. 
<(,Calx> CieuiX», de iGijón, cmx ídem. 
«(Menorquín», de Bdíllbao, con idean. 
«San Jorge», ilc Bilbao, con mdne-
ral. 
I >espa!iih,adas: ((MeiTorquín», para 
Giji>n, c o n carga generaL 
<(Saá) José», Tiara Oijón, con oaa^a 
generad. 
«iHegoña niiniero 7», para Castro 
Uird iales, en ÉágtPe. 
<tSiyi'ier», ¡i>at,a Oporto, con carga 
gemerafl. 
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L. Barrio v C.*—Méndez Núñei.- J 
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S u c e s o s d e a y e r . 
SIN MIEDO AL FRIO 
A las tros y media de la madruga-
da de ayer el guardia municipal de 
servicio en Ruamenor, Francisco Re-
gateira, oyó voces de auxilio que 
ipartiau de la bolxardilla de la casa 
número 19. 
IEI municipal, acompañado de su 
comipañero Diego, subió a la boliar-
dilla, sinitieaido desde la escalera vo-
fes de mujer. » 
Llamaron á la puerta y como no 
adirieran, los guardias abrieron vio-
lenta.niñn'te, encontrándose con un 
hombre que estaba golipeando bruital-
in tMitü a una mujér. 
Vor el liombre a los guardiais y 
abalanzarse sobre ellos fué todo uno, 
propinándoles algunas bofetadas, 
roiupiendo la levita a Regateira. 
En oj lugar del suceso se presenta-
ron tres guardias do Seguridad, los 
que ayudaran a sujetar al irascible 
sujeto. 
Este, llamado Casimiro García, fui-
invitado a que se vistiera, pues se 
onconíraba en palios inonores, para 
llevanle detenido. 
Casimiro aprovechó este momento 
para huir, emprendiendo veloz ca-
rrera, no parando basta las oficinas 
de la Guardia municipial. 
El subjefe de la Guardia, señor La-
v£'n, y los .subordinados que se en-
cantral)an con él se vieron sorpren-
didos con la presencia de un hombre 
(tan- ligero de ropa. 
Todavía no repuesto de la impre-
sión, llagaron los guardias que le 
)>orsoguían, aclarándose el a.sunto. 
El soñor Lavín ordonó que trajesen 
,1a ropa de García y una vez verifica-
do esto quedó detenido en el cala-
bozo. 
UNA BRONCA 
En la. calle de la Lealtad', Angela 
Pérez y .Esperanza López se vejaron 
de j>alfibra y obra, formando el con-
s igulo nto e scán d alo. 
COMISARIA DE VIGILANCIAi 
Por la Comisaría de,Vigilancia han 
sido tramitados ayer los siguientes 
asumitos: 
Al Juzgado muiniciipaJ del E s t e -
Oficio trarniitiando donuncia de Dolo'-
ros Pascual Martínez, contra Ramo-
na García, por malos tratos de pala-
bra -y obra, produciéndode erosiones 
en el arit^razo izquierdo y arañazos 
en la freíiite, leves, de las que fué 
asistida en la Casa do Socorro. 
Al Juzgado municipal del Oeste.— 
Oficio dando cuenta de una riña en-
tre Santiago Gómez Montes y José 
Pérez Ortíz, en la cálle de Santa Ma-
ría Egipciaca, resultando el Sanlia-
go con una b«rida inoiso-punzante, 
leve, en la parto externa do la, arti-
cudación do la rodilla derecha. 
Al Juzgado do Instrucción del Es-
te.—Ofiicio dando cenia de haber sido 
detenido o ingresado en la. cárcel, 
José Sierra, Pereda, en cumplimionto 
de oficio de dicho Juzgado, en que 
así lo interesaba. 
CASA DE SOCORRO 
Asist idos ayer: 
Jacinto Tadeo Martínez, de 37 años; 
de erosiones en la región nasal, por 
arañado® de gailo. 
Elvira Revuelta Cimiano, de cinco 
años: de nina, herida contusa en la 
región frónitaJ. 
Francisco San Miairtín, de 15 años; 
de distensión ligannentosa de la mu-
ñeca derecha. 
Teresa 'Suárez, de cinco años; de muinicipal de Par ís , ded de^ r t a nen-
orosiones en lia frente y brazo iz- t(>. J ^ f 1 - r(>9ul^a ^ desde, 1900̂ .J1 
quierdo. cancel- lluace en Par í s mceisantes pro-
- gresos. 
De ¿907 a 1912, da cifra anual de de-
funciones sube de 2.924 a 2.973; en 1913, 
llega a 3.000; en 1914, a 3.059; en 1915, 
a 3.332;; en 1916, a 3.496, y en 1917, a 
3.019 defunciones. 
Estos números canfiaunafli lo que da-
ba ya la estadística general de Fran-
cia y de toda da Europa. Pues en 
Francia, do 1906 a 1910, da ¡mortaJlidad 
cancerosa sube sucosivamenté a 70, 75, 
77, 78 y 80 por 100.000 habitantes; en 
Inglaterra, de 51 por 100.000 habitan-
te®, en 1880, pasa a 82 en 1900; en Aus-
Reroiedios Caimius García, de 18 
años; de dieridas incisas en la muñe-
ca derecha y dedos ,amul,ar y meñique. 
- VVVVVVVVVV* VVVVVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV./ 
J.. Barrio v C.*-Mo.<air.&i y aiulefós 
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Boceto de novela. 
L a * c h i c a d e t Z u m á -
r r a g a . 
Alejo de Guzmán decidióse aquel t r ¿ y ^ ¿ ¿ ^ ^ dí>lji],a on 'el ín¡smo 
año por la capital de Guipúzcoa, p^-íodo, y (pasa aún esta proporción 
Aunque donrinaba el idioma francés, en Italia y en Prusia. 
era um tanto inadaptable al exotismo LA FER iTLlZA(:ii )N DEL 
, Y T * J_ i ,1 • jfliUnflal : : : : : : 
de Vichy y otras iidayas vei-amogas ,B9to cs ],0 qiie h,a conseguido el di-
cn la patria de Montesquieu. rector F. Riedel en Essan (Alemania). 
I r ía a* Madrid primero y después oiprovochando flos gases que resulltan 
marcha r í a a Ja región seirtentrionail, ^ ]a connbustión dol carbón en toda 
„ , . i , . , \ clase de ifabrucais, pero prnicipallrnen-
üomo lo pensó llevólo a oabo. ,te (le |us ,rr;iUtl,.., :|mn„Ks donde s. 
Unas semanas 'después de su llega- obtiene el hierro coiiado y el atcéíc 
da A la corte anontó en un «sleeping» y en generall do todas las instailacin-
oon dirección afl Norte. ¡Cómo estaban nes en donde se quema oarhou orí 
, , i i r j ,• cantidades con si dcrablios. 
de pubilico los andenes! jOuianta di- ,pÓT llo ^ m á n , estos gases, resull-
clía y cuánta ilusión! Todos comuni- tado de la combustión del carbón, se 
cád)a!nse muituamente sus proyectos, dejan anaTOhar y disoaniuarse por la 
concibiendo la mejor manera de in- f m ó s ñ r a sin ^ f ^ j g f , ^ 
J . dad allguina, V estando ooustituauos oa 
vertir od tiempo en la hermosa oapi- 6¡ totalínénibe de anhídrido carbón i c, 
tad donostiarra. y vapor de afrua, el inienicionadoi di-
TJn «¡señores viajeros al tren!», se- rector Riedél ha ideado un medk 
* * -mpanmn- ^ ^ S ^ i T " 
%o, disgi-ogó a Jos grupos de viajeros dlos cjie .productos sulfurosos y otrar 
que cbaríaiban con aquiellos que les (materias iperjuidiciades que pudierain 
despedían. contener, utiilizándnilos, deapaiós en fa-
T<i *««^ •, „ „ voreoer la 'producción vegetal. 
El tren aba a arrancar. * LA m ¿ S A PRENSA 
E n utn memento, y como por on- ^Cuántos bienes trae" ¡la buena pren 
canto, flofe amlenos quedaron dosier- sa! La bucina. prensa, os una do la-
ios. Eli tren, portador liosipitalario de defensas más fuoitos d(í la «Sociedad 
tanto infeliz ano.rtad y que cobija on ^ ^ bS¿n p ^ ó d i w , Ja buena revista 
su vientre a los veraneantes, pairtió 0| .|rtIDI, iiiir„, dos buenos escritos... 
ál ]x>co rato. 
Eran lias diez de la nodie. , 
IT 
Alejo de Guzmán, monte mqmetíi 
s o b r o todo el b u e n p e r i ó d i c o y l a . b u e 
na rrevi'sta, son do una inq>oTta.n,civ 
ca. | i i ta l l pair; i ^ a / d e t e n s a de flos b iO' ie i : 
v \):\.m la, d o r r o t n , de l o s n i í i l o s . 
Yo no d i r é q u e es ilo p r i n c i p a i l , por 
y espíritu refinado, eiutregábase tam- que (hay muchas cosas princi,|>ades, j 
hiéb a sus risueñas maquinaciones. la principad síeni'pre eeá^á, etínio lo h. 
.r, . , - c . , dicho muchas veces. Ja renglón, pue 
¿Estar ía este ano en Santander aque os toda sociedad 
lia francesita rubia que...? ¿.p la rusa isÍ ^ ¿ epue es principailísiuna y 
•tan autoj-irtaria como miimosa? ¡Bah! caipitailísima. 
La buiana prensa dice la verdad \ •El tren detúvose: estaba ya en Zu-
már raga . Alejo se asomó y ¡oh emo- la defiejnde, y fla propaga, y des«n-
ma lia conciencia pública y c o n ^ 
cresta los pésimos cifectos de la 
sa nmila; es la tuitdla ded orden, do la 
verd.nl, de la justicia, de la patria 
de la autoridad, de Ha religión, y, 
bre ledo, de la sociedad. 
RELOJES CURIOSOS 
El Zar de Rusia, poseía un rolbi 
muy notable, construido por un p,,. 
laco. 
El Zar había oído babbir del oo. 
nio inventivo de aquel diombj-o, y (le-
seando ponerlo a, iprueba. Jo envió 
un paqUieifce qbe contenía unos cuangá 
davos, unas astillas, un trozo de cris-
tal roto. un. trozo de alambre y dos 
o tres clavijas. 
A tan heterogéneo lote ncoiupafia 
una orden del Monarca, ordenándole 
•d i r ru i r nn reloj. 
Al poco t ion upo el Za r cru^dahn com-
placido. Lia «aija dd rodoj era de pi#. 
•eb'i.na y lia maquinaria la forinabaií 
'¿xa deniás eloimenitos enviados poi- el 
Zar. 
El M> mairca, promiir. a su liijf&uiso 
iúbdilo oorn nina condecoraKdóiii, ade-
nás de. una, fuerte •suma en mdálico. 
» * * 
El mii'Hb n ilion ario í^ienponl Mor-
jan, ya difunto, tenía el capricho do 
nlecciiMiar rolojes, y en una ocasión 
,a«ró !{0Oi00G pesos oro JIOJ SO rdlojcSj 
Tertéxieeientes a los si/jlos XVI y 
v m . El más pequeño do la coflec-
•ión puede llevarse en el alfiler de 
L corbata. 
LOS AN'l'RCH'DPACOS 
Do cien casos de oainibíiilismni vein-
o s..n debidos a creer las gentes qué 
0 praptioain que con .ello honran al 
miento o que así Jo demanestnaai su 
a/riño: diocinneve, obedecen a niioti-
.supicr-siticiosos, talles como enten-
ler que devorando al difunto se ad-
luiere fuerza incontrastable o valor a 
oda prueba; diez, sionifican cei-emo-
na o ritos, cinco, castigo impiM-sto 
i; fla víofnna. 
En caimidív, de oiros cien casas, diez 
1 adho son iproduicto del hambre, y 
-e hit ¡odio pueden representar prefe-
da.da a la lOaune liuuuana coano 
ilimento. , . 
Eu Asia. Aitóstraflia y la. Aiuenra 
M . iSur. iprediomiwiiain las caiusais (fue 
Lámar i a,n ins de iiomor y amor, en tan-
o que éstas son por completo dáaiGO- '; 
nocidas en. Palinosia, América del 
^orte y Aíi-ica. 
L e s ' i ¡bótanos coaisidenan gran ho-
nor ivmdido a su 'mayores ol camer-
seilos apenas nnueren. 
UN CURIOSO 
Anievas, 7-10-í)22. 
ClÓn! Una OhiCa del pUlGblO, eSbelta VVVXVV̂\\̂VV\VVA,VWVVVVVVV̂VVVVVV\VVVVWVV\ WlVV̂ aVWVV̂ V̂V̂ ÂÂ \AÂ V̂ ^̂ WVAAâ VVV̂  
y brilla.nte de Itepia, se pascaba por 
el andén pregonando un manjar es-
ipccialidad del pueblo. 
El porvenir do un hombre depende 
de unos momentos, de un segundo, 
quizá; es inútil empeñarse en madu-
rarlo paciente y sensatamente. 
Y ipara terminar, do que domm* 
es que si citan a una honi deteina-
D C D I r \ O f"""1-'1- 36 ' ' ' ' i ' ' ' ' ' ' a•sis,i|•• ':l ,lte' r D U U W Diás «juie circuinstancias esjjecia • ~ * ^ w • w 0)) aoonaej-em; por oosfeuiraibre y «vpai' 
' cho, NO. ¡Ouiwamois [puntuallidad! 
LA PARTIDA DE LOS CORRALES 
Los Corrales de Bueflna, 8 do octu-
RE&/I1TID0 
(Cuando ya oii romiotamerute nos acoi' 
dábannos del concurso cedebrado en 
blo.. 
nilla. 
¡No es la , misma!—piensa... 
SOLLY AZAGIJUI 
'VVVVV'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGÍA :-. PARTOS 
Be 12 1/2 a 8. Wad-Rás, 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
draza (Medicina interna).—Todos los 
días, excepto los festivos. 
Doctor Santín Arias 
Suspende su consulUi por ausencia. 
Anunciará su regreso. 
Tanreiiavejía ed 17 ded /pasado, nos en- ^ ^e 
Alejo de Guzmán hubiese manda- conitramos con uin remitido en EL * _ 
do detener el tren durante una hora IMJEBLO ¡CANTABRO, feciia G ded co- OTRA C A R T A 
para poder recrearse en la chica. diente, firmado poi- Vaa-iUas y Maza, ((Que iiajj¡endo leído en el periódico 
Esto... ¡era amor> • en ^ ^ se enitre <>ti<as cosas, ElL poEih.LO GAiNTAB'Rú del día | 
' 1 «""oí que pal. 1]a 1>ajl,tl,da tl)e (Los corrales &T1 ]a B&cciórt de los deportes eJ f " 
I I I no (i>udieron tomar .parte en dicdio tícudo flionado por don I j ai ic i seo San-
Ha un año que Alejo se casó con la certamen, debiendo luacer constar lo p j j ^ sob^a el partido de 
chica de Zuimárraga y ahora, en una s'fyierite: ' , . rreJavega, contestando a los señores, 
m a ñ a n a esplendente \ l e luz vuelve , ' ^ f 0 0 ^ 'todos los jugadores on Varillas-Maza, que estamos en unto-; 
1 . c uq ' . e^e «a bodera (a excepción de Presmanos do in formes con didio señor. ' - J 
a detenerse el convoy, camino de y Terán, que lo ihicieron después de , A la veZ) ein nuestra sitaración de 
San Sebastián, en la misma esta- comenzado eQ juego), «a das tres en aficionados' al depciie balístico, no 
x-ión; su mujer le acompaña y va no de la tarde», se vi ó que fadtaba tendrí m os '.r<. oavcnifnte en acep^J 
tiene la gi-acia de las hijos del puc- ^ ' P ^ a - de VariUas ¡qué casuali- {con relación a ¡nuestaas f « ^ ) ^ 
*v«^ i i . , dad! ¿A^'dad, aftcioniados? Se les es- lanzado por dos profftsionales fe 
i va muy elegante! tuvo eaperaindo diez, veinte, hasta ri.we,s Vari Has-Maza, en las condicio-
AJejo medita asomado a la . venta- treinta minutos, ai catoo de los cua- n^s siguientes: 
les, y en vista de que no llegaban, pesetas 50, dos a dos. 
colecth'iamierute nos rcuinimos y pre- i _ IOO, cuatro a cuati-o. 
guntamos ad señor presidente del Ju- pm ia boQea-a de don Ismael Terán, M 
raido: ¿iQaié haceinios? ésta. 
Eüste señor le pidió parecer á don syésde luego, damos por seguro -fi 
Gabino Teira, miembro ded mismo, aceptación por flos va célebres cg6íw 
"̂ indoOe éste, quo las tardos alo-- CUATRO AFICIONADOS^ 
. , » cy , ra se edhaban en seguida encima y 
At6n60 do o a n t a n d s r t M ^ 
• siguaente, podía erapcaarse. 
A Jas 3,35 de la tarde, y cuando ya 
so habínn tirado dos bodas, a p i r v i n 
ed «coco» Varillas. so(rún él se titula. 
Adíenlas, don iD-Jrío, lo envió ol día Empresa Fraga S V)—Hov. nWfffs 
anterior un .recado diciéndode hiciera s,,¡s v mefi¡ia v diez' y cm«rtQ,: 
io posible por estar en "ila M e r a a , , .1 . Ar. ,ie la 
las once de llia mañana , o, en su-" de- «strenq de la cuarta jornada « 
íecto, a las tres en puinto de la tar- notable super serie, «Los Huí'0» 
do, ipuies preveía se terminara (te no- Gran éxito do los notabilísimo 
Che, como 'efeotivamonto sucedió; pb- aCróba.tas-equilibrista-niusicaJc.. m 
ro n i por la. mañana, m a das 3,30 de H 
wwwwwwwwww^^ ia tarde se i|M'esentó. DJiRl l / . . 
N ^ X - . - ^ #1 • w w * » ES DE ADVERTIR ^ U E A LA PAfc Exoito oolosal del extraordin»1 
O l d O U l V S r o a O * T|>,A VARILLAS-MAZA LA HARIA dmeto'cámico h^amoaanericano MA^ 
TOGADO EN iSORTEO EL NUMERO 1 VAR-VIDAI 
LA CARIDAD DE SANTANDER. - . . ^ ',los ^ l ^ a m c s I1-''1"" Varillas ' NAJlfíON Desde las seis. 
El movimiento del Asilo en el día de ^ S., ,?,NTRE ^ S O Í T O ha seni- . ^ ' uZT. 
ayer fué ed siguiente- brado el /panuco; nada mas lejos de «Los muertos no hablan». 
Giom id ais distribuidas 638 ^erafládiáid, puesto .que lo misino nos El próximo jueves, ¡gran éxitor 
Enviados con billete' de ferracarrid ^uie ganafe qne ganaise 
a sus reapectivos pumtos. 2. Ped??' >'a ^ de antemano sabíamos 
.Asijados qne quedan en cü día de poftivamonte que para, nosojros no 
hov 13&. . nalbia de ser, y por consiguiente exen-
VVVVVWVVVWVVVVVVA/VVW^^ ''"s de boda pretonsión. 
L . Barrio v C*-Jnodorot v laVáb&9. ^«oüerde Tomás, qiuie por una cosa 
m̂m̂m̂mm̂ m̂̂m̂ m̂mmmmmmm̂m̂mmm̂m̂m̂m exiaiotamient'e lo inisino 
I g ^ - j - exclnuyó aquí el año 1918, suap ndi m-
v O B C | U i n « ¡ 9 9 9 1 1 1 1 1 8 1 9 * 
L . Barrio y C.*-Cemenlot y )fesot, 
^xwvMxwxvMxwvwvxxxxxwxwxxxv™ ••eT^candoíle este, que las tardes a b -
El día l i del presente mos .se cele-
b r a r á la junta general de socios, se-
gún previenen los regiamimtos de la 
Sociedad, a las siete de la tarde, con 
el siguiente orden del d í a : 
Lectura y aprobación de la Memo-
ria y estado de cuentas. 
Elección de ila .lunta dlirectiva. 
Elección de las Mesas de las Sec-
ciones.. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PE7?Í:Z>A.—(Espectáculoa 
guardia G66)), por ed célebre a''1'8 
TOM MOÜRE., ^ 
PABELLON NAUBON.-^De'iác m 
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^ ó s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
L P U E B L O 
E N T O R R 1 
SIN EXIGENCIAS 
hfl lobado que me enüendan. 
''^innriosn.Kvnlo, pero ya 
1 I,,,, mMúo CJI unos rcn-
^SáUics , i ' " ' advierte el 
•;: „:,„• de micstra Banda lu.-
K i s t e a . desde las siempn 
, ...luiui.as de «El Impul-
C A N T A B R O " 
E L A V E Q A 
nu^lo yo cáncer que coa. 
,1.11,25, 0,50, 0.7o y una. |M; 
K sé puede exigir, o pcdn 
interpretar a Warner, ; 
C ' ni a Galleja? ¿Huien país. 
Ta de juicio los serios mconve 
i W se ''' ' ' ' ''"•' en la nu 
¿ vida de nuestra Banda d. 
Eólaineüte preicndía. d.M.iostra. 
lícróiúoa .1-1 <.l'a 'l1';'1 
TMMWO O ciudad no abriga nuo 
hL.-i.-i qu<! i"- <'« «uiiarse e 
VÍflcer dinero, s*; mijionc ai 
distracción Cfu* sirva de gral. 
falso v autre nuisiflms evito 1; 
Irigtoza de una bella pobla 
Ei,«lro intojor demiento que u 
M este partiicuilar rtisaJta jla 
[[;:•:,: rete la drcuiKstaiiicia d. 
teniendo en sus manus la. 
"o rmwrte de un el en ioni o qiu 
i dice en favor de Tnrrolavega 
gp é vacío con »ii indiferenci; 
en una ciudad donde, aíoi 
JjUfiaBte] se majuliesta Ja jios. 
[,M fector dinero, |irodu-'io IKÜ: 
Jde k aotiv.ida.d y do la Jiebr 
p^ocios; pero tan balayado! 
\m\ rhiana eoiriitra la. indifeivn 
liii: algunos uforl.n.na.d.is que c 
KTO Merno i-eiiuuisaii i as bella i 
Liinia ¡que en la la-áidica re;-
leriun, al igual que con otro 
m que les distingue, a las n. 
pee espjiiütnales de los ton-p 
¡uenses, 
de JuiJior un dófieit men 
[ti.' £00 pesetofij por sostener un; 
ción imusical on una t-iuda. 
" almas, es indigno de Torre 
loportiiiua alusión del señor Sán 
Bto «pifi aduabneinte [)riva " i 
Wmgn, paiia lo cual, no sil 
f-"> 86 han hrindado rnndK.so 
eÉonárnicoiS, IHUK; CU ouli-cdi 
pionna que tonoinos de aprecia! 
por de una obra (|iir se dist iii 'rii. 
|Ja que lleva a.l corazón un'r í . 
Mniiieirfos. 
CAiiMAliA Dli COMEHCK 
Ja presidencia de don Isidn 
P t o t é , y con la aasistenci: 
IffiWes Molleda. iUunón Pala 
Gááijpüzano, Diez y 
¿nuestra" Cámara, de Comercí. 
P el viernes últii,,., sesión or 
'Mes; se tomajón dos acuerdo: 
'"'"''l'V'1 presidoiit.. del Consej. 
n$traciió(t, de la Compañía 
Ü B A S T A -
Tic., ,í"n!'1"('i-i paira .oí día 2:i 
E ny w>ra ,dtó las ôc-e de 
i}tv¿_la ,sill?asta Para cubrir 
tle \T TM « á t e n t e en el 
Sillo r n 1 1 ' del P"1^10 de 
* se l,Vil'G .Supuesto v con-
paílo (ie n£, de,manifiest.o^ en el 
L O N A 
Y O R K 
t ^ í S ^ f di-
. N i f S JU f^barque, de-
^ t t ^ ^ alrede-
aC^lda ^ demás in-




d d ferrocarril Cantítbrico, por la &a-
nsi'a.i.iria resoducióií dada })or el Go-
lieasao con relaoi.'Hi a,l aisnnk) de trans 
portes de carbones por los ferroca-
iriles del Cantábrico. 
Enviar la adibesión a la Defensa 
Mercantil Patronal para la .'isamjblea 
quie se piensa celebrar en Madidd 
dentro del corriente mes, a fin de re-
solver asuintos de trascendental im-
portancia paira La nación. 
Consitituir un Comaté local de pro-
paganda para la feria de inuesitras 
en BarceJona, que se celebrará en el 
próximo marzo. 
.Solicitar de laís Cámaras de Co-
mercio de Oviedo y Gijón que apo-
yen las gestiones de Ja do Torróla-
vega, con el fin do conseguir que las 
O.ioi'añias los ferrocarriles astu-
rianos esitaldozcan en sus respectiva: 
estaciones el '.servicio de teléfono pú-
blico, al igual que lo tiene establee i 
do la. Comip«ñía del Caíitábrico. 
Por líltwno, en la referida sesiói. 
se cambiaron i m¡p res bines y se torna 
ron arnerdos rcJaci'ina.d.is con asun-
'x)S do oa,iiba.l iuuporta.ncia para To-
rreilavega. de los cuales pensamos 
ocuparnos a su debido tiemivo. 
E L DOMINQC 
Ti'aniscuirrió (^ompjleitameuite deslu-
cido. 
Agua por la miafkina y frío por la 
ianle. 
El famoso paseo matutino por el 
.<PortaIón» no dejó de estar ponen 
rrido. 
Como de cosí ni ubre, fue amenizad* 
por nueSitra Banda |x»pular de mil 
sica, que cjccaid.» hiicido ro;]vertorio. 
En los caanipos del MaJ.u.m, sir 
gran aniioarirm, se celebró un par 
r̂do futbolístico cutre los de casa, í 
tes cuatro de la tarde. 
Coentendieron el reserva de la Gim 
lást ica con el Depoii-tivo. 
El resullado fuá dos goals a favo1 
le la Giininásl ica (reserva) por con 
ül DepO'rtiYO: 
Los baiJes paiblicos se vieron re 
Tletos de juventud. 
Nuestro teaitro .principal celehrt 
) \fc sclfliones cinenmtográficaiS, qiue 
e vieron en extremo animadas, so 
•re todo la de moda, que ofreció u r 
louito aspecto, Viéndose congregad^ 
o más selecto de l a sociedad torre 
'aveguense 
ECOS DE SOCIEDAI 
Para dar cinia. a su carrfra. hoj 
ta maroliado a la oapital ovóte nsf 
•.I Joven y niifójdiino abogado, huestí*. 
ilpliiqfciidfiJe ü'iípfeñ 'ianiión Meridaro. 
—Despules 'de baber jpermiaiiiotiiíl. 
ma temp^oi-ada en Panes, tenemos el 
rusto de contemplar nuevamente en 
'sla ciudad a la linda y sünpática 
•eñorita. Consuelilo Jáuj'egui. 
—Nueslrn .picrido .ainigo don Pedro 
tómez ^Martínez ba salido para Ma-
Irid. 
VOLTOYA 
Octubre, 9, 11)22. 
FUNDADO EN 1857 
Guentae corriente» a la vista on p* 
*etas 2 por 100 de inteiés anual; & 
•nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y mediU 
jor 100; a seis meses, 3 por 100,- j ; a 
loce meses, 3 y medio por 1(10. 
Caja de Ahorros, disponiMe a h 
dsta, 3 por 100 anual hasta 10.000 p» 
.etas; el exceso, 2 per 100. 
Depósito de valores, LIBRES D i 
•JERECHO DE CUSTODIA. Ordenet 
le compra y venta de toda dase dt 
•/alores. Cobro y descuento de cipo-
íes y títulos amortizados. Giros, car 
,as de crédito y pagos telegráfico* 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
garantía de valoréis mercaderías, «t 
•étera, aceptación y pago de giro» en 
¡dazas del Reino y del Extranja J 
ontra conocimiento de embarque, fa» 
ora, etc., y toda fJ&BB de o p e r a c i ó n 
Ifl banoa-
l l i lllens Xii 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidarf1»» para apertnr* 
le cuentas corriente de crédito, coii 
garant ía personal, hipotecaria y di 
valores. Se hacen préstamos con ga 
rantía personal sobre ropas, efecto! 
7 alhajas. 
La Caja de Ahorro» pagá, hastt 
aill pesetas, mayor interóe que lai 
iemás Cajas locales. 
Abona los intereses y aemestrialmeiK 
en julio y enero. Y anualment* 
iesíina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Establo 
;imiento son: 
Días laborables: Mañana, 4e £«« 
DE BEZANA 
HASTA OTRO AÑO 
Un grupo do dii.sti.nguidos jóvenci 
saintaindierinos, qtie durante toda la 
teraporada de verano .ha/n asistido o 
este precioso pueibílecito en busoa de 
6sijma'ciimie.nito y diversión, oelebraron 
ayer una onierlenda íntima, paa'a dai 
por terminadas sus excursiones. 
Ají ¡afecto, en contpañía de vlariaf ' 
ilistiniguiidas y bellas scíioritas se tra? 
bola ron ayer' a diebo pueblo, y on ¡a 
Casa deO señor Blamoo, que tuvo la de-
licadezia de prestarse gustoso al me 
jor éxito de ü a fiesta,. qiue no pude 
oeliebrairse al adre íibre por estar los 
caimipos en malas condiciones debido a 
la lluvia de díais pasados, se cdlebró 
el ágape. 
Es ocioso manifestafl.' que, reinando 
3)1 elemenitn joven, la alefjii'a, se exte-
riorizó de miaracra manifiesta, y ti'ams 
cunrió nmy agradailjflíimente el tiem 
po, entre brindis graoiosos, discui'&06 
sallipieados de gracia, y caniciones os-
uip'.eindiattnientie eintonadas, sin que pon 
un soHo moanenito decayera eil entu-
iiaamo y buen humor. 
Asistieron a la merleinda, ademán 
le las señoi'itas Josefina Gómez,, Ju-
ia Sánchez, Mar ía Itoaadilla,, Lucí? 
Fernández, Elleíia Ronuero y Antonia 
ilivas, los jóvenes Aníbal Díaz, Eva-
risto Gonizáflez, José Fernández, Ri-
•airdo Reventón, Celestino Estaban, 
Vllguioi Gómez, Marvoüo Ruiz Lairrau-
• i , Bonito Laso, Sáinz BOiamco, Artu-
o Muñiz, Fausto Fluientes, Inda, Ote 
m y ailguanos otros, cuyos nombreí 
•̂ entimios no (recordar. 
En fin, una agradaible íiestn, de la 
•juie todos .(ru'ardaa-áin miuy buicn ¡re-
iuieido." ; 
J. LOPEZ LARRAURI 
Bczana, S de octuil>re de 1922. 
DE BARREDA 
TTAÍN REGRESADO 
Después de pasar una temporada al 
'.aido de sus fainiilias, don Egido Wa-
'effi y distinguida familia, 
iSieñores 'Denolfs y Mellard, con las 
^ i \ a.s respectivas. 
—Hennios saflnidiado a los vaíliente* 
idkladoS; qjue íormiajron 5>ajrte del ba-
ailmi ex.po.iicionari.o do Víiflencia don 
Vintonio de 'los Ríos y don Angel Ruiz 
Bien venidos. 
A LIERGANES 
Con .al fin de tomav aquellas saín-
lab les .aiguas Unan saflido para dicho 
lallneario don Ricaido Villegas y don 
vniidio luguanzo. 
DE INTERES 
iSieiíjún nos informon, el señor ail-
•alde do barrio trabaja activairnente 
»a';a la reparación de r;i,iiiinos veci-
lales. jy como no todo 'bain de hacerlo 
os ciica.rga.dus de velar .por los i'n-
eresos del 'vecindario, éste, debe de 
•o.idviivar con. su aipuyo ¡mlateri.'íl « 
lar fin a .estas •nbra.s, poffHJUé afl fin y 
al cabo, es el que tocia las consecuen-
cias do su labandono. 
La época no puede ser m á s favo-
rable, ipues aJhora líos qtuehaoeres de-
¡¡am Ibaistamtie imEOSpo ílibre, y con una 
buena voduiiitad y un'poco do desinte-
rés puiedem tener sus servidumibres en 
buen estado, paira q¡ue en l a época 
de lais a-ocdleociones éstas so hagrain 
sn las mejores condiciones para el 
rámisito rodado. 
Sabemos que la mayoría de dos ve-
•inos es tán .animiaidios a qfuie de Una 
•ez termi nen Has desaveniencias y apa 
ía, y unidos, Uewia' a cabo esta ia-
)or, qm¡ puede ser sencilla poniendo 
m poco do int.rés. 
H V G 
iBanreda, 9-'10-:-922. 
DE GAYON 
LADRONES QUE NO l'AÜECEN 
Es verdadei-aimiente vergonzoso lo 
me de c.i6rt.o tiemipo .a osta pantié es-
á ocnuTiendo en este pacífico valle de 
:ayón. 
Tentemos ejntendi.dio qiue en efl tra:ns-
ur&o de no miuichos días se Juan efec-
nado tros axabos, sin que hastía la 
ora ipresente los «coacos» 'hayan sido 
lahidos. 
Priuieranii-ente, a uina vecina, del 
miel ido de Airgomilla. le irobaron do su 
'omicilio una. imiportamite .ca.nt ida..! en 
metálico; m á s tairde, en íliai Ahadilla., 
i da señora, doña Mar ía Soto de Rodirí 
cuiez Cabello, le llevaron algunas pren 
las, y, úlltimamiente, en La noche del 
; del Corriente, y. en una. casa de San-
a Maiáa, se cometió eíl rterce.ro de los 
wbos ai que nos referimos, llevándose 
os ladironies ropas jpor valor do aJl-
-unos ciientos de pesetas. 
Como miás a t rás decimos, los coca-
ios» no han sido icamturados, y es 
nás, creemos que n i Qo serán, a ur 
w que la casuallidad, q'uc más de 
una vez es l a ..f descubridor a» de de-
itos y Unedios, intervenga con sus bue 
ios «oficios» en la presente ocasión. 
ET. CORRESPONSAL 
Gayón, 7 de .octubre de 1922. 
DE VILLAGARRIEDO 
OLA FIESTA DE LA RAZA 
iBn el í'-olegio de dos Padres Ksco-
apios se cedebrairán, con motivo de da 
''¡esta do da Raza, di próxhno jue-
ves, brillianites (fteist-as, onganizadas 
)or p ro í s ores y lalunmos. 
He aquí el programa do tan impor-
'.ante festividad. 
iHimno .a Nluestr^, iSéñora del Pilar 
(ooro). 
El niño y la Patria, por el rove-
¡•endo iPada-e Isidoro Díaz. 
I^a plegaria ddl soldado, por Ra-
món Riva. 
¡Al mar! (coro). 
Áü patria, llora, por Gaspar Puma-
rejo. 
Riecu.eridos y esperanzas. ]>or el re-
verendo Pafüie Moisés .Riodríguez. 
Jota ai-aírouiosa (ooi'o). 
C. 
ción a la iglesia, ca.nlando una boni-
ta «marcha infantil» (letra Porcel y¡ 
Riera, y música M. Davin). 
Oída "misa, se recón-orán los prin-
ciipados barrios do la localidad, en-
tonando un himno alusivo a la Fies-
ta de la Raza, compuesto por el se-
ñor maestro de este pueblo, dándose 
vivas a España y Aniiórica, a. Lobni 
y a la Fiesta de"la Raza. 
Por la. tarde, si el tiempo lo pernw^ 
te, se real izará la proiinetida , y tai» 
deseada, excursión a. la célebre gruta 
del inmediato puebló de Arce. 
AI anochecer, de seis y media a 
ocbo, se celebrará en el local-escuela 
de niñas, una velada, para la que so 
inVita ad público, y en la cual tuneo 
r án pante activa, los mismos niño» 
y niñas, hablando del descubrimjeñi 
to de América, i'épre&eñtando los , 
personajes que en él intervinieron. 
En un inte nulo di C/ de la veiada se 
cantará el himno alusivo a la l'"ies;.i, 
do la Raza. A continuación hablara 
la señora maestra, doña María Lui-
sa. Ailonso, dando más amplios dota-
líos snbre el glorioso aconta, iniiento; 
luego, el señor maestro, dun l'ran-
cisco Ruiz Gallo, t r a t a r á do la sig-
nificación de tan simpática fiesta,. 
Creemos que alguna otra persona 
disertará sobre a lgún otro tema in-
teresante. 
Al final se entonará el canto a la 
Bandera y se dispersará la concu-
rrencia. 
F . RUIZ G A I J J ) ^ 
Escobedo de Caimrgo, 6 de octu-
bre de .1022. 
Noticias oficiales. 
EN BUSTABLADO 
En al ipuebío dio Bustablado, por 
cuestión de intereses, discutierom los 
hermanos Sixto y iMiigud Góiu-z Aja, 
de treinta y nuevo y-veinil¡seis años 
de edad, naspecitivaiinento.. .MigueJ, 
con una hawa de hieinro, dió u i í grtl--
j pe on í a cabeza a su lleainaui'i. cau-
sándole una herida on. la regi<'>n su-
perciliar izquierda. 
La madre y un dicirmano dé?lfcft con-
tendientes evitaron que Miguel .siguie-
ra igoilpicanjdo, a Sijatoí.1. ' 
Fin el suceso interviaío -la'"'Guardí* 
civil. 
EN SAN PEDRO DEL ROMERAL 
La Guardia civill de Viega <l.5 P,a,s 
ha detenido t y_ puesto a di-sposiolán 
diell Juzgado a'Manuiel l'iuiz Sañudo, 
d© veintidós años, quio con una gu.a,-. 
daña pretendió agredir a José, Man-
tecón en San Podro del Roinei al. 
DE ESGOBEDO DE GAMARGO 
DE ANTE LA FJICSTA 
LA RAZA : : : : : : : 
Ll día. 12 del actual, con motivo de 
la Fiesta de la Raza, ha r án algunos 
atraotivos festejos los niños y niñas 
de estas escuieias, en unión de sus 
maestros y de auantas personas quie-
ran colaborar. 
Una vez reunidos niños y niñas en 
iois loeales-escu.ela.s, avanzando las 
banderas, desfilarán todos en diroc-
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PKEMlAnO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DB LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectnoíos. 
L e a l t a d , 1 S . 
(»1 lado de la joyería de Presmanes) 
T IN T ft^jf TIN T l t ^ f r i rjT A 
áZIIL »EGRA|, [MUI n i J I D A 
G A R A N T I Z A D A CC^Oi 
LA MEJOR EN 8Ü Olt .SBj 
P í d a s e m u e s i / % 
y p r e c i o s e n ; L A I E A L 
Sao Fraaeiseo, SL-San^nder. 
IOTA 
Pedid siempre ios vinos de las 
S a i d e T o r r e v i e j a 
Es esperado el vapor ARENAS, 
que conduce un cargamento de saJ 
de 'íodas cjlases, de. aquella proce-
dencia. 
Para pedidos, dirigirse en Santan-
der a ALVARO FLOREZ ESTRADA 
y en Santoña, a JOSE OLIVERI. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Suspende por unos días su consulta. 
R E S T A U R A N T H O T E L R E A L 
T e d a w s a n t m a p t e » y j u e w » d e 5 • 
ORQUESTA TODO E L INVIERNO : - : 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
• n salto de agua sobre el río Ebro, 
de cinco metros de altura, con dos 
turbinas de 30 y 60 HP., con grandes 
locales propios para industria, a 
distancia de un kilómetro de la es-
tación del ferrocarril de Reinosa, en 
la carretera de Cabezón de la Sal. 
También tiene grupo térmico de 
30 HP., alternador de 65 kilovatios y 
transformadores. 
Para más informes a la Adminia 
tración de la Sociedad «Obeso y Ar 
?üeso)).^REINOSA. 
. A . V I S O 
Habiéndome encargado la COMPA-
ÑIA TRASM EDITERRANEA del des-
pacho de sus huques en este puerto, 
lo pongo en conocimiento del comer-
cio gn general. 
También hago público que se ha 
disueflito lia Sociedad DORICA Y CA-
SUSO, a la q-ue .pertenecí, y con tal 
motivo', (he •estableoido mis encinas 
en el paseo de Pereda, número 21. Te-
léfono 278. 
ALFREDO CASUSO VELASGO 
R i 1 V ú v n m i R n r i i a n r t a 
Tractor 25 H. P. mejor marca 
Inglesa, vendo plazos o contado 
o aporto en sociedad triturar pie-
dra, moler granos, generar efec-
tricidad, aserrar madarss, elevar 
aguas, arrastrar grandes cargas 
sobre carril o carretera, roturar 
grandes extensiones de tierra. 
Consumo muy reducido. 
Ofertas: 
Anunciadora Híspanla 
HEFHHH CORTES, HUM. 8 
Se vende, marca RONISCH, verti-
cal, en perfecto estado y condiciones 
razonables. 
Informarán en esta Administración.] 
Catecismo de maquinistas 
y f o g f o n ^ r o H . , 
Esta obra es de gran utilidad para 
os que se dedican al manejo de toda 
da^e de máquinas de vapor. 
O nnhlíí-'ívdll » • lo Aâ r-tn 
m í o n r ^ M i n w i . S T ^ S ^ ^ m m ' & G r r & & í & W A m ío D E O C T U B R E D E m,. 
" i 
^ <1 ^ # 
5 3 1 ¿ e f t , 
c . A i . G s s i l i e r s a a T r á a i ^ c r f S . A / A p a r t a d o s 0 8 - B ^ € ( 
Tratamíenío científico y racional de 
b f l H E R N I A 
por e l método C . A . B o E R 
E l nuevo mélodo dej señen C. / I . 
BOEIt, 63 repiitado especiialista I U T -
n i á r i o </(' P a m , 52, BoaDlcivard EdgaiÜ 
Quinet, es el ú n i c o que procura, sin 
molesiia n,mgTJiiia, aun Uácie^do l.oi 
nuls pecados ti-abujits. un al ivio 
medidlo, la reduedóu rilxSQluth y J. 
desaparición defivilira de la,!? hernVaS: 
(por aiiitlguias, rebeldes y voluinii in^af 
epue seati. 
No /m-// hernia 'quebradura) q iu 
resLsita a l a acción do los imoni j ia ra 
bles aipayatots C. A. fíOEfí, puyas cua-
lidades 'ouraitivas son altailieníe re-, 
conocidas. Médicas emin'enles IQI 
uisan y los propagan porque loá crea] 
imiprescúndibles para. Iodos los hér 
niados qxiQ desean evitar las func: 
tas Gomsecuieinieias d« u n abandona 
proJoii^g-ailn. 
.Agradecidos do los resultados ob 
í e i n d o s , luiineiroisos onfcrinios enalte 
cen los efeofos benéficos y cmalini 
dei m é t o d o G. BOJSK, CófíyQ l 
iprnoban bis siguicnb's c irl- is qúq de 
Lemos a ñ a d i r a Jas niiiielias ya pii 
b l i cadas. 
Sr. Don C. A. BOBR. 
PLASRNCIA, 15 de Julio, 1922. 
Muv .señor m í o : Me coni.oJazco cr 
autrjrizarle a publicar notas sobre m 
caso, o •ser que padeciemlo desde ha 
ce muchos años de una i i ' i iua corr. 
iplicada de ec topía , me puso u.-iled si 
aparato' en j u l i o del añn pasado, n 
tondo u n alivio inmediato, y ^ata c 
l a fecha en que lie obtenido la corree 
cfón cómjñela de m i d e í o r m a c i ó í 
Muclia.s gracias, y d i spumía rb; esi 
» u afniiO. s. s., PEDRO ORTAI.AZA 
B A L . Raval , 4 .-PI ,A,SRN'€IA de Gu. 
p ú z c o a . 
Sr Don C. A. BOER. 
Alfaro, 25 de aludí de 1022. 
^liuy s eño r nu'o: Puede usied pu 
Wicar lo que quiera sobre m i raso 
pues llevando sus a p á r a l e s alguno: 
inieises, esloy radicalmente curado ch 
m i hernia, y ahora voy sin apáralo 
y hago toda l a fuerza que requiere 
m i t rabajo. Queda de usted atemo. 
k S., PADLO GARCIA.— I 'a i iad. ' i ia y 
Estanco, P^aza Cbica.-Alfaro. 
Aconsejainios, ¡pues, a lodos los her-
niados que vayan a ver al .Muineme 
p r á c t i c o C. A. B&ÉBi, que visita, fre-
cueiniteme.nte büBistría r e g i ó n y reci-
birá bninibres, mu ¡eres v n iños en 
CASTRO U R D I ALF.S.—MaJ !es. 1(1 
de (ielui.re, HOTEL. UNIVERSA I . . 
UAREDO.—Miérco les , 11. H 0 T E I 
CONTI NiEtN TA 1,. 
SAN TONA.— Jueves, 12, H O T E L 
L A R I L R A I Ñ A . 
R A M A L E S DE I A V I C T O R I A . -
Viemes, 13 de odu i i re , FONDA DI-
E M I L I O SAINZ. 
TORREL.AVEGA.—Sábado , 14, HO-
T E L B I L B A O . ' 
iCABiE:Z¡Oi\ DE, LA SALDonii iugo. 
lo de octuibire, FoaKla L A ARMONIA 
de Amadeo. , 
SAN T A M I F R . - L u n ^ s . 16 de octu 
bre, GRAN FIOTEL DE FRANCISCA 
GOMEZ. 
SAN VICEiNTE DE L A B M I Q L ' E 
RA.—ARirtes, 17 de octuJire, Gran bo 
e,! LA M C A S I A . 
:. A. BOEF? : Especialista or topédicr 
Pelayo, G0 fP. Ca t túu l ia ) P.air^lona 
Aparatos del arte mSÚWo y pei-fec-
cionadns pam' : 
VARICES. liiiic.liaz<di, fa t iga y de 
bi l idad de las piernas. 
OBESIDAD, defwiacif'm de los ór-
ganos de Ja mujer , c a í d a de la ma 
tfl'ÍZ ©trCi 
b-VIÚXTRACIONES, hidrocele, Va-
r icócele . 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvxawvvvvvvvvvvw 
B o l s s s v m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
In t e r io r 4 poli? 100, u hfy&Ú y 70,25 poa1 
100; pesctois 2(5.300. 
'Cervezias die Sarntandier, a 125 por 
¡00; piftaatas 15.500. 
A.sUiriacN, ipa'knera, a. 59,60 ,por 100; 
pesetas 19.500. 
Idem, s>3|guinjda, a 57,f/5 .por 100; pe-
setas 12.500. 
Ailinansas. a. 7i, 10 por 100; pesOitas 
¿4.250. 
Alicajiáes, F , a 82,95 ¡ñor 100; piesetas 
j.000. 
i$!> j ior 100; pesetas 
100/ a Hl,50 [Mir 100; 
b i - I I B , iE, a 
3.000. 
•VliasgB 5 por 
piesfiita.s 5.000. 
a'onrei ra;da G pcft 100, a 80 por 100; 
pesetas 7.ooo. 





A . F . C á r c a b a 
J I P A R E P O R D E C D M E R C I O 
SANTANDER 
Toda ta eorretponáencia poiitioa 
y ¡iícrarte dirij&tt a nomhrt 4ui 
- O JL & ^ 
GRAN C A F E RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n Q u t i é v m i 
Especialidad en bodas, banquetes, (etc, 
Ca le facc ión .—Cuar tos de baño* 
Ascensor.; 
I r ^ e r r o c i a r ' r i l c s í s 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos,- te-
lama BIOS. Atarazanas. 17. 
Teléfono 1-25. —SANTANDEB 
EMILE MARTINAU 
Dip loma de Honor en el ,concurso' 
Internacional de maestros t intoreros 
y quitamanchas.- Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara , 
4.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5. 
- T e l é f o n o 9-93. 
Paseo da Pereda, 2L-Id H 
de HEEMAF, Heng^Holanda). 
Motores, alternadores, transformadora! 
motores de altarna, desde 1 HP. a 25 HP. 
B o t e F teWoríí :-• i M r a d o e l ^ h l I nm\m hiiii 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
& recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toof* 
ñca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1 M m o l w ü u ÚA 
E S T Ó M A G O t 1 
* I N T E S T I N O S 
0/ dolor de estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómito», inapetenelt, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatreñimitnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica 
Ea venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, l A W 
^ desde donde se remiten folletos á quien los pida. • 
Para comproliailo paseopedidos SQS al BIIBGE ( I I I M , M m \ E$paríeio,19.-Iel. Ba-Mamler 
Para las variadas enfermedades de la piel usad ei 
Jabón de glerina y sales de Aleada y Ontaneda 
que, a la'vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos biancospag 
Nava, manzani l la y .Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidaíf 
V a p o r e s c u r a s E s p s f l o t e s 
te ¡ i C o a p a M i T r a s a i M i f l e » 
U R E A D E C U B A ¥ M E J I C O 
E l d í a 19 de OCTUBRE, a las tres de l a tarde, s a l d r á de SANTANDER 
jad yapor 
A L i r o i V S O X I I 
Su c a p i t á n don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A N A y 
V E R A C R U Z 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCEiRA O R D I N A R I A 
Para H A B A N A , pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
Pa r a VERACRUZ, pesetas 575, m á s 2G de imipuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
Bl yapoa 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
fcaldr'á 'de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje ex t r ao rd ina r i a t o n 
destino a Habana y New York , admit iendo nasaje y carga con d e s t i ü i 
a Habana y carga para New York.: 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n l a segunda quincena de OCTUBRE s a l d r á de SANTANDER el 
vapor 
|MMS*2'0'20I 
para1 trasibordar en C A D I Z a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admit iendo .pasajeros de todas clases ,con d é s t i n o a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , con dichos destinos, pesetas 
390, m á s 26 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
¡Eli vapor 
I S L A . I > E 3 F » ^ L I V A . Y 
s a J d r á de C A D I Z el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de V A L E N C I A 
el 18 y de BARCELONA el 21, pa ra Port-Said, Suez, Colombo, Singapore 
y Man i l a , admit iendo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
puntos, para los cuailes haya establecidos servicios, regulares desde los 
puertos de escala- antes citados. 
v P a r a m á s infc-r^eis d i r ig i rse a - " -nnsignatarios en Santander wí-
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y l a > e r d a d > « qneldonde m á a bo-
mitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaoionti , 
•a t n la 
Droguería y Perfumer(a| 
de la^Aiameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t amb ién papol para cristales 
m m UALiiiM p c m 
laiomóvlles y camlones'de alquiler 
Servicio permaneme y a domicilie 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
f a U e r d e r é p á r & d o i e s y voleaoízido» 
Stock de laa ¡Casas m á a acredita-
das en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocasión. 
Precios s in competencia* 
A u t o m ó v i l e s en v e n t a : 
ESPAÑA—8/10 H E . , fae tón , a l ü m 
irado y arranque eléctr ico. 
FORD,—Ruedas m e t á l i c a s , í a e t ó n . 
B E N Z . — Limousine , a lumbrado 
•Bosch, estado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT», F . 2-12 asientos 
Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E R I J E T » , C. B . A . - 4 0 
vsientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION oBERLIET»—4 toneladas. 
Se venden a u t o m ó v i l e s y camiones, 
i«ados , garantizando las ventas que 
ie realicen* 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
Huíomóüil Meíal i irgiqne 
fliiíomoviles F I A T 
U L T I M A S V I C T O R I A S 
E N AGOSTO Y S E P T I E M B R E 
Gran P r i x del A C de Franc ia , cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de I t a l i a , cir-
cuito de M i l á n . 
Gran Premio de I t a l i a , de 800 k i -
lóme t ros . 
M á s de 200 premios obtenidos por 
los diferentes t ipos que fabr ica en 
comipetencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, l imausines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocas ión , se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Tal ler de reparaciones, piezas de 
recambio, prensa pa ra montar ma-
cizos. 
PLAZA N U M A N C I A - G A R A G E F I A T 
CANTABRICO 
F A B R I C A MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerra* 
con buen salto de aguas, a proposw 
para a lguna industria. T«o 
P a r a informes, JOSE DE 
RIOS, Comercio, TORRELA VE 
- ¿ L m a d i e c r í a 
Se necesita, pa ra c r ia r en su casa. 
RIO D E L A P I L A , 10, tercero. 
loío!. É l d e l » i n i HIOI 
Motocicletas «B. S. A.», « I n d i a n » 
y «Cleveland». Bicicletas «tCuesta», 
con roces B. S. A . , l lantas de made-
ra o de acero, dos frenos y mani l la -
res, a e lección. Bicicleta? alemana" 
los frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y c á m a r a s «Dunlop», «Pan-
3art», « B e r g o u g n a n » y «Hutch inson» . 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibir lo direc-
tamente de f á b r i c a . 
M por mayor se hacen grandes 
descuentos.; 
l o t o - P í e - S a l i n . - f l a r a g e de I f ipe i 
CALDERON 16.,—SANTANDER 
O c e t s i < 3 x x 
Por no poder atenderlo, traspaso 
L a c a í d a del pelo 
cesa inmediatamente con ¿o 
ción de Azufre BKRRY, P?d f?. 
so desinfectante y vlgor/z^or 
de las ra íoes de los cibaHg 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, seg"-
t a m a ñ o . 
B I L T R A V , BAV FKAIOIIOO. 23 
Las antiguas pastillas P ^ j J ptf 
R incón , t an conocidas y 05 ^ 
el púb l i co santandenno por fl(eccl5. 
tado para combatir la J08 ven̂  
nes de garganta, se ü 3 ^ 8 ^ , ^ 0 \ ^ 
en l a drogueria.de Pérez dei ^ 
en l a de ViUafranca y W u • 
farmacia da Erási inv 
D I R I G I R LOS PEDI»08 
¡ P a u l i n o C a n 
T ó r r e l a v e g * 
ESCORIAS THOMAS, 
Y SUPEBFOSFAT08 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA ^ 
ABONOS PARA P R A ^ W ^ 




A P A R T I R D E L DIA 4 DEL CORRIENTE S E P T I E M B R E , LAS CU- Muebles nu 'vos . Casa MARTINEZ, 
CIERTAS Y CAMARAS D E L STOCK M I C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA M á s baratos nadie; par°; evitar di-
E I M P O R T A N T E BAJA EN SUS PRECIOS, SOBRE L A T A R I F A DE I " das, consulten precio. 
DE AGOSTO. J U A N D E HERRERA, 1. 
'7 formes. IsabeJ •!<« U.MIUIÍCU, 
^¡/.n (•onsl.'-iiíüo, pi-pcio PCO-
bflt^ ^ e en 11w1.no. I n í o r m a r ú , 
» g ^ t i v a c i 6 n . 
' V E N D O C A S A 
''Xtoaaáfi,- ^ r c a sogunda i laya 
biefl ~'u,1! 
¿;inll"n^ í^ ta A'Inúiiisl.ra.-i.M.. 
/VWWVl 
p OCTUBRE DE 1S22. ^ 1 
;,.ns duranfe el mvinrno, 
^ ^ Z x m A n l U . , camp.s de 
¡astafay 
'in'"' 
f n , , H.ah'les, desde 4 pesetas, 
^ji . t iax^-
i e r v l c l o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
i í i f i l m M Taai 
F A B R I C A DE T A L L A R , HISELAR Y R E S T A U R A R TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE D E S E A . - í L U A -
m a s GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS. 
D ^ S Í F A C H O J Í Amós de Escalante; n.0 4.-TeL 8-23.-Fábrica, Cervantes. E l 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
I ; rrtloi de iw-il'sera de ro. 
k r ^ S a d o en Ja tardo d d d a 







ei SI de ectubw^ 
el 31 efiftubpvi 
ol 29 do Bf&viemfcre. 
el 13 de diciembre, 
el 2 «Se evner» de 1923. 
e2 24 de «Mere. Ü I I A 8 G 
tdmit lendo pasajeros de p r imera clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera cla-
íe para H A B A N A , VERACRUZ, T A M i ' I C O y. N U E V A 0 R L E A N S . T a m b i é n 
i d m i t e n carga para H A B A N A , V E R A C R U Z / TAMPICO y N U E V A OR-
LEANS, 
% m __ 
1. a c I s B i . . . . . Pta?. 1.325 
2. a económica • S6T50 





. 1.017 50 Ptas. I.Í67 53 
690 » 71u 
(Incluidos todos los impnestos,' a excepc ión de Nueva Orleans, ^ u * 
ion 8 pesos m á s . 
Estos va.pores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año , y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n pr imera clase, los 
cainaiofes son de una y de dos personas. E n segunda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO l i teras , y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CL'ATRO y SEIS li teras. 
Pa ra el pas-^e de tercera se ha dotado a estos v a p o r e » de una. mag-
oífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de em-
barque y, recoger sus billetes. 
Para^toda clase de informes, d i r ig i r se a s ü agente en SANTANDER y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, W A D - R A S , 3, pral .—APARTADO DE 
CORREOS N U M . 38.—TELEGRAMA S y T E L E F O N E M A S uFRANGAR-
r l A».—SANTANDER. 
BOBAS DS BALIOA 
Oeáittmeda: a l a i lü ' lSMe ía ismtsaa 
DeBurgOB: a Isa WQ í dem ld*m. 
CdmbinaoíóD con los ferrocarriles 
«¿tand^ir a Ontaoed* y .la U 
en CobaSas de Virta». 
CORREOS INGLESES 
l a c a í d a d e l p e l o . 
P í d a s e c a F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
0 
l i l i e O R M Ñ H 
DEL CANAL DE PANiMA 
\ ü HABANA, Colén, Panamá, p u e r t o s á © P@rá y 
Vapor O R Q O M A , e! 1 2 de noviembre 
O R S W , ei 2 4 de diciembre. 
. t e , a o a r g í a y p a s s i j e r o » c í o p r l s B W ® r © , 
« g u i a d » , i n t e r m e c i i a y t « & r o © r « i G*\mmm. 
IfiníS0108 papa CABANA en tercera clase, incluidos los Impuestos. 
^IOO pesetas. 
^ItlO DE1BWS1L, MOJiTEflIEO Y BÜENOS AIRES 
R̂(o de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Fort 
n,e/. Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
. demás puertos de Chile y d9 Perú, 
¡ZT 0R0PE8a» de Santander, el 3 de diciembre. 
Preci 
^ « r g a y p a s a j o r o s d e p r l m e r j 
y K < e r c ® r A G \ & & & m 
' teráriac!^ Io de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
Nsbu ,ncluíd08 103 impuestos. 425,25. 
'ytlaneampr.H01!^08 de to,3a clase de adelantos modernos, son muy cómo-
^van personé0 u al pa6aje d0 toda8 categorías. 
p 81 ^ue habla español, para atender a los pasajeros, 
L A ^ m í0(la clase de informes, dirigirse a sus Agentes 
¡ ^ K M 8 t e r r e c h e i B . P a 8 e o d e t m i h m m í . - » 
noviembre, íiio 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
SANTANDER a H A B A N A 
de SANTANDER el nutgníf lco vapor 
C a p i t á n don ALEJO GARDOOUI 
PA^A MAQJTxi-2^rcera ¿ la fe , poetas POO V 35,00 de'impuestos, 
t l m t l i a UMES , M B J ( i l K ^ A SUS AGENTES 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
^ t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
L I M A KgGULAR H E n U A i «CNTRE 
r HOLf ATIA, • ! 15 de octubre. Vap«p 
9t el 14 ú é Boviembroa st 
k i m í i m wtg* j pasaltros d t primara, f«gamda o sonómlsa y fonan • I t M i 
D i r i g i r s e i a C A R L O S H O P P E y Q o m 
Prjximai ¡salidas det puerto de SANTANDER 
! el 28 de^diclembre. 
el 18!enero de 1923 
Consumido por laa C o m p a ñ í a s de lós ferrocarri les del Nor te de Espa 
ña , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanda a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va 
por, M a r i n a de Guerra y Aj-senales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a j 
otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales' y extranjeras;. Declarados si 
milares a l Cardif por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de- va^por.—Menudos pa ra fraguas. — Aglomerados. — P a r » 
centros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
muy p ráo t i co , pa ra uil tramarinos, se 
ofuéce. I n f o r m a r á , esta Admin i s t r a -
c ión . 
Í S K V E I V O J F G 
económico' , 4.500 kilO'gTamoS andfioaiíi; 
en barrilles.: In fo i ines .en $stft AdmU 
nistir ac ión . 
P e l á y o , 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compa 
ñía .—GIJON y A V I L E S : agentes Üe 1 a Sofciedad Hul l e ra Españo la .—VA 
L E N C I A : don Rafael Torad. 
Pa ra otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de U 
feectedaá Hu'iepa EepaSioSaa 
IVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ •VM̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂VVVVVVVVVVtj 
Nuevó preparado Compuesto 'de ¡ i 
esencia de a n í s . Sustituye con 
g r an ventaja a l bicarbonato en de gl¡cero-fosfato de cal de CREO 
todos sus usos—Caja, 3,50 pesetas j SOTAL.-Tubercu los i s , catarros 
c } c rón icos , bronqui t is y debil idad 
íbujarJjanato de sosa, .pu r í s imo , 1 g e n e r a l - P r e c i o : 3 ,50 pesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDTCTO.-San Bernardo, n ú r a , U . - M a d r l d 
De venta en las ¡pr incipales f a r m a í iaa de E s p a ñ a 
| Santander:; P E R E Z D E l i M O L I N O 
/vvvvvvvvvvmvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
APARATOS B0ONÓMI0O3 PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CT8, 
BE O B T I E N E U N BAÑO CADA 
CUARTO D E H O R A A MAS D E 40-
M a n u e l S á i n z 
ARRABAL, 16v 
SANTANDER 
Se reforman y vuelven fracs, Bmo-
kins , gabardinas y uniformes. Per-
fección y e conomía . Vué lvehse trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetasj 
MORET, n ú m e r o 12, segimdoj 
DANIEL" GONZALEZ 
•>- •> 
I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A j 
•/VVWVVWWVVVVIWVVWV/VVVVVVV̂  
Vida femenina. 
Variedades de la moda. 
Si l a m t i j e r no siipepase ep encan- Y, ipár i i l l i m u . ¿pie la i iuxla, y con 
los a la moda, ésta ser ía goien se He- ella comerdantes, modistas y som-
•vase l a palni í . en mater ia de encan-:brereraas e é t á ñ de enlioralmiena.... ¡es 
tamieiiilois, pero no hay l iada que su- una romiea-ía,! 
pere a una míiijer lw..nifa. ' L a moda, que 'Cada tenuporada so 
Sin emivargo, todas las mugeres ven! an t ic ipa m á s , va so in ic ió novedosa 
en l a moda u n a g r an contrincanto,.: en oJ «the d a n s a n t » del Hotel Real, y 
y ipor eso, y por su grat i deseo de los nuevos modelos de sombrerltos 
agradar y de agradarse a sí mismas, ilexil.les, de alas irrogada.res, c a í d a s 
fdmman íntiaraa alianza con Ja moda, sobro uno de los Jados, y por otro 
y ha si a. llegan a ser sus esclavas, lovanitmlná? gracik>sa y cóquetonamfih"-
¡ P o r algo l laman algunos «sexo do- te, luciioron primorosos, liger-ametité 
bil» a lo qfuie yo Utüparé s b m p í e «se- aidOíñádoe ei) su pár^e ¡ r rc-ni lar áés-
xo hermoiSO"! 
Hace pocas hnr í i s (me paret o esta 
v i é n d o l a s t o d a v í a ) , un plkél ' I de mu 
cliacihíis bonitas y ele.g'a/itcs dabc.j 
v ida y a l eg r í a a twio dé los vestí) 
salones del Hotel Real, improvisada 
mente convei i ido en sálíjn d e . t é } 
de ba.il!'. Eü ekra&nito jov=en y dlst in 
guido, puesto ya. en pkpa de reniíriié 
.. e I I-ÍHÍO e.1 -1 iratfi Cás iap 
del Sardiiiicrn, no podía resignarse r 
p;i,s;ir un invierno tcilinso y a l n i r n 
dp, y e>st;a taisde conc'uia ;" l'̂ í113^1 
t é dé la i •i)i)ii.,;idu en eil Htítel 
Qlio. "ella.-» y '"dios» eshiii (.'uc.-ni-
tades de Cjue mai-i--s. j u . - v s y «do-
niiiugos pin'da.u rennirse en tan os-
taíéaidido sal.ni. ui que decir lu-nc 
Que la.s mamá . s se o n en entran muy 
¿a su gusto en tan ciega ni'1 ambioide. 
31.0 hay cpie ponerlo en duda. _ 
•eiideiik' cuii un lazo u n i . s cnchi-
los. o a] f r u d o con bonitos agujones 
m forma de Un ha. 
A las nueve, do la. nuclie córnienzó 
•I • (Je tan siiii, | ;;il ¡ca r"Uninn. 
y cÓtoíiiCeis aipatrr!.Meron esplendidos 
los abrigos nu'is d"! r i l u a l nioderno. 
on los cual ¡8 las p] •! •:•; jngal ian un 
papel principal., comió adorno ¡ r . ic-
rido qKie sei$ en la pri ixima leiáiid-
rada de invierno. 
Realmente, no hay nada mas p rao 
u •• v ol "j;a> ; ar-i ¡mM i no nni' las 
pieles. Lo misiiiio ador.miijdb un s -n 
cil io trajocito sastre, qjtíe como rflrt'V-
go de alto cdlnrno. s ' nv jan te tú (jae 
aparece en este grabado. 
Domingo, 8-10-922. 
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P o r l a s o f i c i n a s m u n l c i o a l e p . 
El señor López Dóríga, no 
se marcha. 
Ét t SU déf ipadio oficial r e c i b i ó - a y e r h a b í a n sido adjudicadas provisimial-
a íos periodistas a. Ja hora de eos-monte a la Casa E w a . n l d e Rilhao. 
i uml i r e , el aJcalde de Ja poJ>Jación. • 
•Coanenzó hablando con eHOs de GO. 
6as sin mayor i n t e r é s , dándo le ; 
cuenta de alguna.s reuiniones en o 
Ayuntamiionto para despachar asu.n 
¿QS p a n d i é n t e s de t r a m i t a c i ó n y parj 
cont inuar Ja Comisión de Hacien-I: 
e l estudio dé Jos nuevos presupnes 
tos perteineoientes a 1923-24, cuyos ir. 
gresos s e r á n reforzados con otros ex-
t r a o r d i n á r i o s tp ie ' Serán solicitador 
del Gobierno, previo acuerdo y san-
c ión de Ja. .Inula Munic ipa l de Aso 
Ciados. 
A c o n t i n u a c i ó n dió cuenta a los re-
porteros el s eño r D ó r i g a de haber.-. 
CUTSado cilaeioncs a. lodas las fuer 
aas viiva.s de la. capiital, pa.ra cele 
•Jaar una. magna r e u n i ó n el próxh.iK 
pievcs en el Aynrriaml-ento, con nl>}e 
to de ]at-parar los h stejoa (pie bal 
•lo tener lugar en SanUmh r el v -
raíno p r ó x i m o . 
Di.') cuemla. taiiiibiíni a los reda.cto-
res de los per iódicos el alcalde, do 
bal.er recibido la. Visita ñd reveivnd^ 
ivd-dre suiparitir iJ':.' ios .lesnilas (Je 
miestra caiMial. fpie inó a invi tar le 
a La solemnidad religiosa, (fae t end rá 
lugar con ocas ión de la i rania do) 
lu-ay.o de San e'raie is, i>. re l iquia que 
v e n í a venera ndo.M' en I t a l i a . ' 
l-ai cuanto se relaciona, con la ea-
ftefacoián de l a C'-sa de Socorro, dijo 
l a autoridad r, u r a l que las obras 
la que prometo efectuarlas en Ja 
cantidad de 2.900 y pico pesetas, o 
sea SOQ m;is ccot iómico que los seño 
res Corcho hijos y Ensebio Madra/.o. 
tombicii licda.dores. ¡ 
Sin euiiba.rgo. el informe de Jos téc-
nicos resalla r avo raób ' a la proposi 
eióii foj-mulada por el señor Madra-
zó. 
Hablando del nuevo orfeón, di jo e1 
alcalde que se liahía, reunido la Co-
IBliSiÓn ("'ruani/.a.ilora, adoj.vta.ndo h.n 
aenenlos siguientes: 
1. ° Se rioiubran dos do los señoro/ 
crapisionados para que ' gestionen Ir 
a d q u i s i c i ó n de un local donde pue 
dan empezar los ebpaywis en e.¡ tiem-
po m á s breve posible. 
2. " So acu-cnta. hacer unas circu-
lareis con bolelines de suscripci.'.r 
para, sor-ins pnilcctores. 
3. " .Mui r lisias cte susc i ipc ión pa-
ra, sijMuos i in ' tcciun 's r n los córner-
«•ios, círciiilos y enliilades locales.' 
donde se pundrj'iii cáe te les anuncia-
dores. 
A." So propone y as í se acuerda, 
denominar al nuevo or.feóll C(m &Í tí-
Inln de "[,a, floral ¡le S a n t a n d i ' r » . 
So co)ivino la.inluiui en (pie ilicha 
Comis ión organizadora, se reupa de 
nuevo el viernes, 13, a las cuatro do 
l a tarde, en el Ateneo de Santander. 
ü n periodista p r e g u n t ó ayer á l se-
ñ o r López D ó r i g a si t e n í a a l g ú n í uu -
daanento el r u m o r insistentemente 
circulado de que e n breve d e j a r í a la 
A l c a l d í a y que s e r í a sustituido, de 
Real orden t a m b i é n , por el señor Gó-
m e z (don Gervasio)-
E l interpelado iv ronoc ió l a exishui-
< ia de l a not ic ia que, s e g ú n di jo, ha-
b í a llegado has ta él: p -ro as . -guió 
comiplelanioide en serio que por alio-
r a no se ha.lhilia diiiSptiQstó a dejar 
al Munic ip io . 
Otros a l i rn iaron a y e r que el origen 
do Ja versi('>n corrida, e ra cpn' el se-
ñ o r Dór iga tenía, pnanedifado el pre-
sentarse candidato a la Dip-u-lación 
provincia.l por H d i s t r i tó Tor re l avé -
ga-Villaearri . ' i lo, lia.ee a.ño y medio 
vacante por defunción de d o ó FedCr 
tico de la Lama. > «pie va a pro-
veerse ahora qu" sido faJlan seis me-1 
ses para las eicccioíteíS gen c í a los a Ja 
Di.pnl ac ión. 
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El viaje del Sha de Persia. 
Hoy llega a M a d r d 
LOS PREPARATIVOS 
M A D R I D , 9. — E n pa ihr io se e s t á n 
uJtimando ilos preparaitivos p a r a reci-
b i r aíl Sha de Persia. eJ c u a l JJegairá 
mañaniia. a las o.-ho de la nia.ñan.-i. 
Oenpa.r;i Jas iia.liilaeionftS do (La in-
famtíi doña, Isabel, y la Reina le es-
p e r a r á en l a escalera de los leones. 
O R D E i N E S DE D O N M. ILLAX 
iQon motivip de la Iletrada' deS She 
die Persia, el s e ñ o r Mi l lán deil PriiOgo 
ha dictado amia coniip''licaidísim:a ins-
Inucción oncaiminada a que no s*3 i 
teiranMnpa. Ja. c i r c u l a c i ó n . 
Música y teatros. 
S e s o l u c i o n a el pleito 
F r a g a . 
E l domingo r ec ib ió el representan-
te deil s . ' í ior f.na^a, en Santa.nd ', don 
iiKiin (iineslall, lililí te'K'gia.ina. d d |?e 
liento de la Fedeiíaiejún de ••nq.i-'sairio-r 
de tealros ile f l spaña . dnn Wáoittel 
lle.i'i.a-a. eil GÜ que líe coiUUMiica que 
•i-nniiP's I..S laiuidtéfi y a.i-tur.'s con él 
ios priui . -ros acordaroai leva.nita.r e.! 
.dxiic/oí» y los s-'gando- el! «loiCik-O'iiil) 
a la <aiipr -a I'raiga, para que pue-
díiBL -erntaltorse a iegoc¡aciones condu 
saltes di t é r m i n o tleil pleito que está 
en pie dosdie hace- aBgún tiempo. 
Stógain imestípa® notician, á&mro de 
pocos d í a s coiinenzaj-án a desJüair no-
••lii! s ro i inpañúis pote los teatros del 
B .'• Fraga. " oorrefIpKHidMnidcfte m 
S a i í t a n d e r u n a de vierso, que h a r á 
los Tenorios e n Pea'eda. 
.Shuooramienie nos ailogramos de la 
terminai-ii i i i de iskí enojoso asunto. 
Z A R Z U E I A B A R A T . A 
Eil maestro Serraino tiene desde ha-
ce y a •inuidio l i í i i ipo un pi-oyecto |>a 
ta hacer resurg i r el gén-u-o l í r ico . ; 
(pie ipa.ic(-c ipn' at ioia v:\ a poner en 
pnwi i r a . 
Enilendiendo (fue ia c r - idda p h n l 
' la de las orq.in ,-,!-i,s y il-as a l ó s su--! 
los actúa,Ies de -los pr ¡f-,• ir''.s, s\V 
duses y los eoi-os oraA-an (Je no 
lo e\lr-a.m-dina.rio ila. nomina de 'la: 
•ompañ ía s de za^zuiefla, y i-or eso (la$ 
Mnipr"sas p í^f tereñ conlrata.r l a s d 
•oin^dias. el m a e s t n i Sesrraípg iw.'pa 
••a u n ii-ftpertorio eispecw:! de zarzue-
las s in coro y con partitiu-as reduci 
dais para, doce inst ru-inontos. 
Xos aftñmam que ©1 napeistro S^rra 
no tieaae terminadas ya siido u ocho 
obras nm-vas dé este p a t r ó n y CMIII 
cuias das ms.trunnMdariom'S <l,e la> 
ririncÍTi«alles obráis de su rep-•¡"•torio 
A d e m á s , dictó j(V,venies corni|M),sit.orer 
laiencianois lo scciuiidará 11 en esta la 
boir. 
COMlPAÑrA,S PARA 
PROVINXIAS : : 
Efentro de briQveis d í a s s a l d r á n 
• uvivvncias las siguientes comp- iñ ías 
«l^a'paásátías por al Sindicato de ar-
tores: 
Raifa/íü Ramírez- , que marcha a lor 
•'i-.i-ds deJ Norte. 
R a m ó n Gaituellas. qux1 sale, p a r a 
Cueneci,. Zairaigioza y San S e b a s t i á n . 
A r t u r o I ,a Riva. que lleva de m-i-
mera actr iz a 'llerosa Imti/l ini, y tra-
•a ja rá por Levante. 
Alfonso S. de Vi l lagómez , que tra-
ta . jará por AndaJuc í a . 
Manuej LBopis,. crue d e b u t a r á el d ía 
! i en el teatro Rojas, de Toíledo. 
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Un niño muerto. 
E l peligro de las a r m a s 
de fuego. 
ORENSE. < ) .—Avr a las finco de 
Ja l a rdr se )•(• u n i ' r o n en una, finca 
- i . \,-n. -; Kl'vV.-M-io |o- irnández, de' 
l(') a ñ o s . Jul io Iglesias y M a n o P r a -
do, de la. miisniia. edad. 
Los dos priniieros Sé d i r i g i e m n a 
una, higiU ' ra . lleva.ndo el Eileubuao en 
La obra de un filántropo. 
El Excmo, Sr. marqués de 
Valdecílla. 
, «N-o b m en el miMido ex- ina,s. .Acaso por e«ta íailta 
«e so nuLs bolín que el d( 
gratitud.)) 
(La Rruyé ro . ) 
Nuestros Oeotores r e c o r d a r á n " fas fu-
to^iraíiaiS que pocos d í a s -hace pnbdi-
caímos, don niíotivio de il-a iika'iigura-
ción de unas "srui''llas cuiisl ru.íd,a,s en 
ell iiunihlo ido R i a ñ o . pm- ed i lu s l r i ' 
niar( |u/ 's de Valdccil la. 
Asi^tifron al acto Jas antoriiladi1:-
'loca.'li-.s. el ¡aieUlo y unos c inmtos 
mai-'si ins . Ninguna 'Oiilidad provin-
idail icstuvo allí ¡ropreseista-da. l ^ n o r a -
mos si t e n í a n Q no conocimionto del 
acto a ceüelMiar, y .esto J I O S 'Oldfga a 
no Jiacer ia,cusa.cioinies; pero s í liemos 
de lainiKuitar .que a estos litóchos no se 
les reviista de tocia, la, solo mu i dad que 
a su. transcendeinioia eorresj/onde. 
Sailionuos uiuuy bien que Si generoso 
donanite buyo de toda exh i ldc ión , y 
que no "Zv, tesa filanitiroipía de borplto y 
píai'illo üa qm éi itraclica : Qudfera ha-
cer-" efl bien por el bien imisni-o. 
I'i-ro es de tál niiagnitud la, obra 
reailizada, que su ejeiniipla,ridad d b. 
mo-strarse amite k i lopimón, pa.ra\ es-
lím.ullo de ailigunos y a d m i r a r i o n de 
todos. Bs esito rta.nito m á s oecosarJo, 
cuando a diinrio veainos cómo otrius 
pnovinciais ixi-siponidein icón d e s b o r d á -
.nienito'ide enit.usi.'Lsmo y g ra t i tud ha-
cia, cuantos l lagan con su fdantawpfla 
al eainiipo de Ja eníseinaiñza. Véase có-
aio N'aileucia-Qia, testiimoniado su agrá-1 
lecin lienitio ail ikx l tor Pasitior; cómo 
León celebró so le innen íen te l a maugu 
•raci('>n de unas escudas construidas 
cor M senador don T o m á s Allanide en 
el pnoblo de l i u r o n . Todas las auto 
•idades piiovinciales concur r ienm a 
isiois •.uAr.-.i y en iiginsíl f.o/rana procéde-
é iett riiainilos sitios ailgú'ii pai-ticular 
l.-itica su d ín -To a ulnas de cuiltura. 
1.41. M U U a ñ a . qu-* f* [ p r e d á de su 
mhuLguíu, t i áne san sal-dar twm d-unla 
mnensa. 'de gi'aititu.l hacia, su hijo 
lustre. Nada aqu í seiilna. •h.ccho ein ar-
noníiai cion sus mierecianienitos y Iiasta 
tan de ser desconocidos para no po-
•os obligados poi ' sus caa-gos a cono-
erlos al detalle. 
Esto no debe conltilnUlaa• a s í un, d í a 
•I Estado idestima lóa.ooo |^s„la,. 
•ombatiir KI! ainallfalbetisinu ixjr 
limieinitas poliicíaoos, enroiuornto^a 
inos ciuantas icamisiomes qn,, ? a 
•a.rán <Jie oíros tiantos suniidoros S i 
•1 dinero del erario púltUin.. O i ^ 
uros ofrecea- a iwiissl.ros lectores ,./ 
rolackm de Jais escudáis constmfcfcfo 
poi- el iliustre prócei-, qui-n ";,(•„.^ 
que e n todo pueblo, el luejur edificó 
debe s e r lia escuiália. Go'nstruyó tít 
graduadas de Vaildeeilla, edificios 2 
oin'den compararse vcfiU.-iJ.Kain.'jit.» 
con los mejores extranjeros (leslHi¿ 
los a lia eriscfiainza. A él ise (leben la» 
de Redreña , Hienas, Santiago do He-
ras, San Salvador. Pdatejcs (riiflos v 
niñais), Carriazo, Asón, Riafio y IM 
empezadas en Mirones; otros müpAnâ  
Wieblos h a n mecibido dinero con io-^ 
fin, y en (todos sitios Jtas olirAs van 
(,i()imi|:JJetai(las con hi consti'uiccián de 
caisas pan-a flos maioistros y iii¡iiíe,r¡ai 
pedagííigiico aliunidante. Las MIIIHÍLIÍ-
dadias escolares son io-indineinii' i-hjeto 
de su artención y gratificación en dis-
t intos palmitos... L a cantidad"" gfistiwia 
ha. de iser fabullosa, como ].m,\e caJ-
colarse con BÓIIO visitar c.uaflquiefá 
de Jas escuolas por él construídíaifi. 
N i n g ú n otro eapaiñdl podrá vanagSo-
riair.se de hail^er eontribuído en tal 
grado a ¡ a instruicción del pueblo. ¿ífc 
será., pues, jupito y necesario que 
nuieisifiras represonteciones nficimles y 
Ja M o n t a ñ a enit-era ee aiprasuitien á:. 
reíifllzar a l g ú n acto de f/ratitud en 
reJaici<Vn oon líos méri tos itdqniiridos 
par eSfre monftiafbós flustre? 
I rasladaJinos l a pregunta a la Di-
putaci^jm provine i all, a la Cámíina de 
Coimercio, a los diireotores de tením 
doceíiteis y o. los montañeses todos 
que isepam juistipreeiar la olwa inmen-
sa deil exceflentísimo señor don Ramón 
Pellayo, maaiqués de Vaddecilla. 
y pmbJicidiad conitimúeii imn s!ü-
|ior falta de maestros, ailo-muiv 83 
as MÍIIinosas. (-ontiuiKias* Íia-v 
por el s eño r mai -qués . AJií están 
San Salivador y Santiago de I f e í 
pie esp-era.n a ceailtenares .•*»-
faltos de todo /medio ( a i i l t i n í i"?0-3 
:a;m,en;te en estus momeiil i^ ni ^ 
Curso de conferencias. 
E n el C e n t r o cultural 
de C a m p o g l r o . 
F.sta ]d?i,nsibl-1 Asociación, cuyos 
i m s prhn.irdiailes es tán por erdero 
ledicados a la cnJtura y a! recreo de 
odos los inscia|)lo:- &ñ ;,ila, ha orga-
ii/.a:d(> Uiiia serie $é conf 'i-Mudas eilu-
•aiMvais que d a r á n co,nii ';ii/o el próxi-
no viernes, a las oHio de la npdhé, 
n los locales del Centro de Caiiupo-
giro. 
Lutr-- ot-ro-s d ist inguidiis dis^rtan-
•s. l ian ofrceiilo ya, co.nl'.M'encias los 
ilustrados s e ñ o r e s Larreda. Ca.rceller. 
Santos, Arguello y Veilasco Torro. 
Esta. Sociedad Cull'turail se propone 
.•onseguiir el alojaa ai emito de los v ledos 
»rnic.i'Oisos del juerro y Ja, bebida d( 
m a í d o s l a intAgran, oírec¡ón(loil' 's, en 
•ainiibki. unía a.mjtilhi biblioteca "y der 
orosos recreos. 
paira leas hijos de ios asociados es-
ahl'ecorá la . ins t rucc ión prima.ri.a muy 
m Ur-'ve, con cüaises nocturnas {mea 
adultos. 
Los fines peirsoiguidos por dicho 
' . •mío Culliturall de Camipoguxi mere-
» n geaietraJ a ís lauso, y nbsola-os S€ 
e concedeBnos s in reserva de niingu 
na eü as o . 
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En los almacenes de Ubierna. 
Robo s in Importanc ia 
EJ sereno par t icu la r de Ja cuesta 
de l a Aitíiilaya a v i s ó a las nueve y 
media de da nodhe del doimingo al 
ranmicipai de ijmnito que h a b í a pre-
senciado que u n sujeto solltaba l a ver-
j a deil Ins t i tu to Generad y Técnico , 
aibandonamido, a l verse descubierto, 
un por de ollas de zinc con una ca-
bida de veiniiedneo ditros aíproximia-
daimenle. 
E i giuaa'dia r e q u i r i ó eil auxi l io <b:' 
va-rios comipañoros, y rodeado- el edi-
licio rpoir Samla Cílam, Piadilla y Cu-
bo, fie p rooed ió a un. jiñitíonocimiento 
pon- di j a r d í n que da a los almacenos 
dé los soñoa-es líibi.-rna y Fernánde íz , 
en esta úiMjLniia calle, «mcon t rando et í -
tre unas (püanltas urna j a r r a , u n caJdé-
no y um, cubo de ix^Gdliáinaii 
Se 'pahó aviso a líos propietiarios de 
«lic.lios ailmoeenes, (pí lenos no pudio-
Já launo una escoipeta, con la cual . r o n p-necisar eil to tá í de lo fl^dnido, 
so q u e d ó debajo d" la, l i i g m r a . anmiqfue suponen q u e n o fu.-nra mudho. 
E l arma S'1 lo d i s p a r ó iinvoluntairia-
meiité e hiiiiii al joven Prado, que 
(|oé<l('i niiU"rto en el acto. 
L a desgracia ha causado gran sen-
sac ión , pues l a v í c t i m a era h i j o del , 
poeta del miismo apellido. 4 
Los ((cacos)) no fueron habido^.. 
fío gamo M a euantot tengan f 8 « 
cUrigirtt a nosotros que mencio-
nen el apartado de Correo* ft* 
s i m m * m a m u M M o * «.» m 
En la e s tac ión del Cantábrico. 
U n obrero arrollado 
por un vagón. 
Ai 0ais seis y media de la Urde de 
ivor, .en Ua e s t a c i ó n de pequeña vele-
idad de l iferrocarriil CaníáíMMft.f 
nciuMlraJtam. vario* cmiiJlleados \m:m-
lo ananiobras con una nuiqii'tó í 
res vagones con objeto de f0J"11}ai'r 
re.n, de nnercaoucíias que ludiía de sa-
ir hov, a iirimeaia hora 
Uno' de dos obreros, cajpataz de nia-
uirtbras, Eamado Aurelio c¡onzS 
^astianodo, de ve in t i sé i s años de eafl". 
casado, que se hallaba entre losw 
genes, tuvo l a desgracia de mew « 
i>ie enti-e 3os raiies, en la I f "10,'16^ 
aguja, quedando imposiJwi-ado 
noverse, poa- cuva causa fiie & 
do por un vagón , pasándole las 
das por encima. . . ^ 
• Sus oamipaáteros de traibajo ie ^ 
í io ron a c o m o d á n d o l e en ua ™a ^ 
viajeros v, con Ha «¡Aade 
Olíais, le trasladiaron a la 
'os ferrocairrifles de l a ^ f Y d e So-
sal a, ion u n codic, a Ja Casa-
E n el benéfico 
estabJecimi_&nto g 
asistido pav flos médicas seiw • . 
-.arrallde v S á i n z Martínez \ \ 
tieamte s e ñ o r Iglesias, qu iones ^ . ¿ ^ 
" ia ron f rac tura icommnuia-
•M ihúme-no derecho en t o d a ^ ^ ^ c j 
sión, una herida contusa, ,cl.e0|io, 
en l a reg ión plantar del ^ l y 
una con tus ión en la región 
sohot traumiátiico. « r̂sonP 
E n Ba Casa d e S ocorro &3 1 ^ & 
•il Juzgado de guardia. W™'1 
cJa rac ión iad herido. . ¿ tftífa 
Este, despuiés do i^11"'™0^'9pital & 
dado ien pirave estóido al n ^ r 
Sam Rafael. ^ 
Rogamos s tuantoe 4«ot̂  "^¿0 
rlgtse K este ^ ^ ^ ^ L k 0 
constar tí número *« W***^ 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVW^A^^^^^ 
De Hacienda. 
A los contribuye^5. 
Los oomtoillmiyienites Wc ^ de citíixlo el ' anUelpo dol Pf^-^SP 
1?. -cuotas, d'oben ipagafrlas en 
r ía die Haeneoda los d i ^ ^ 
18 
del oara-iente mes, pites ^ 
p a s a r á n sus recibos att ^ 
I incurr iendo, por lo taaM ¡ 
cargo ded 5 por 10°, 
e l * 
